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Abstrul 
• 
Pada masa ini banyak sckolah-s .kolnh di n '1\:n:1 mnju t -lnh m nv iplikasikun teknologi 
makl umat di Jal am pcutndhirun d in pen \njnrnn ii s -k )l ih mer ·k~. Penggunaan 
kornputcr dalam pcndidikan tid ik lnpnt linufikn» l uii k. 'i .utiugannya. Kini kegunaan 
komputcr lcbih cfcktif lagi. i t cm Kew nu n ek 1 h ten ngah (SKSM) dibangunkan 
adalah untuk rncmudahkan pcngurusan kcv angan di sekolah di mana ianya lebih mudah, 
cepat dan sclamat. Sclain itu, ianya juga dapat mengatasi masalah yang dihadapi di 
dalarn sistcm manual yang digunakan sebelum ini. Model air terjun telah digunakan 
dengan pendekatan scbagai prototaip dipilih dalam membangunkan sistem ini.Ini 
bcrtujuan bagi langkah bagi mcngenalpasti rnasalah yang timbul scmasa rncmhangunkun 
sistem ini nanti. iharapkan apabila terlaksananya projek ini nanti, iu nkan m .mud ihknu 
pihak pcngurusan sekolah di dalarn mcnyimpan rckod kewan 1a11 den flll lchih c 'Pit d in 
cfoktir. Si tern ini juga mudah untuk diguna an I 1..:ra11a innya mcnyi.:d111 in 1plik '~' .' m' 
bcroricntasikan Pcrantaramuka grafik Pcngguna di mana innyn m •11111 I ihknn kenni Ii 
sekolah tcrscbut berintcraksi dcngan pangkalan data yang scdia adu. 
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ABSl{A( ''I' 
Nowadays, most of' the s ihool i11 oth 'IS countri \' use lnlut m 1li in T .cljnology (IT) to 
implement their manu rem ·nl nud t • ichin 1. )lllJ 111 .r 1p1 Ii· ition is one of the most 
important things in cdu at ion and now it' m ore ffe tively used in the school. SKSM is 
developed for school financial management ' h re it · easier, faster and safer than the 
conversional one. Besides, it can even solve any problem. The waterfall model (SDLC) is 
used with the approach as the prototype and was choose in developing this system. It is in 
order to recognize any problem while developing the system. ft is hoped that when the 
project is launched, it will help the school management in financial record keeping task to 
be faster and more effective. This system is easier to use also because it nppli • i an 
application with raphical User Interface ( UI) and this function som .hov m 1k' it 
easier for the school clerk to interact with the present database. 
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Peugh a q~a:1 n 
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Bab 1 - PENGENALAN 
1.1 PENGENALAN 
Pada zarnan sibcr yang scrba ·ane iih ini, p '1wg111w.m k 'Ill! ut -r : -makin meluas di 
seluruh dunia di mana p rrk »nbun inn tckn )1 )I in .1 itt 'l imn ol .h scmua lapisan . , 
masyarakat haua di ccruk dunia s iknlipun, M ·l ilui int rm 't munu .ia mcndapat maklumat 
dan informasi tcrkini hanya dihujun 1 jari snh j . Tckn logi ernakin berkembang dari 
semasa kc scrnasa tanpa mengira waktu dan bagi e iapa yang terlambat akan ketinggalan 
dan bcgitulah scbaliknya. 
Di ala! baru ini, scmua urusan rasmi ataupun tidak rasmi <liuruskan dengan menggunakan 
kornputer dan semua rnaklumat diperolehi hanya dengan rnelayari larnan web di intern 'l. 
Scbagairnana yang kita ketahui, maklumat akan diperolehi dalam sckclip mutu tunpa 
mengambil ma a yang agak lama. Dengan teknologi yang scmakin n11.:11i111'knt ini tel ih 
mcnycbubkan kcadaan tiada had .cmpadan lagi di mana capaiun inter net l •ii ilu uni 1s 11. 
Ia tel ah mcnjadikan scsuatu bidang itu lcbih cfckti f c.Jan cfisycn. 
samping itu, institusi pcndidikan juga secant t1c.lak langsun 1 lcrpat..s 1 l th id 1p m 
dcngan arus globalisasi ini di inana p!.!ng •wwan internet c.Jitcrapkan 11 clal m bidan 1 
pcndidikan. lanya hcrlujuan unluk mcml antu para pen lid1k chr1 p ·lujar khususn a 
amada dipcringkat tin •gi mahupun dipcringkat 1;ndah. 
, cbagaimana yang dik ·tahui umum, pi;ndidikan tclah lam·1 m ·n_p1d1 p1;rnangl..m dan 
l< 11' •a k ·pnd11 p ·mba111t11rn11 sl!~cbunh ne •ura. lanya m 'llJadikan mas i 1 "' l .- • bu·1h 
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negara itu berilmu dan bcrakhlak scrta bcruuna l, .pndu nusa dun b.mgsu. Seiringan 
dengan lcdakan tcknologi komuniknsi dun makluma: la I\ musu kiui iunyu telah 
mernbcri kcscdaran kcpadu k »n nt '1 inn p -ndi hkan ii m.ma l' -rlun -a perubahan- 
pcrubahan yung radii al di dnlam duuin p mdidik m. 
Proses pcngajaran dan pcmbclajarnn masa kini 1 lah mcngalami perubahan yang besar. 
Di samping itu, pcngurusan pejab t di sekolah- ekolah ditukarkan daripada sistem 
manual kcpada sistcm bcrkornputcr di mana semua data-data pelajar, guru, maklumat 
kcwangan sckolah dan lain-lain perkara direkodkan di dalam komputer. Dengan ini ianya 
lebih selamat dan cfektif 
1.2 OEFINI I PROJEK 
Projck yang dibangunkan ini adalah dibawah tajuk e-sekolah di mana suh-tajukn u i 1l ih 
"Sistcm Kewangan Scl olah Mcncngah" (Sl"SM). lanya dihan 11111k:111 11111111 h 111n1rn 
pcngctua, guru pcnolong kanan dan kcrani sekoluh, la ju 1•1 lrngi m nnud ihk \I\ 
pcngurusan pejabat bagi mcnyimpan mal lumut kewangan di scschual: s ikul 1h Ii m ma 
ianya lcbih selamal dan cfcktif. Sistcm ini dibangunkan u11tul· mt:n' 111nt1kt1n \..a d 1h 
manual yang digunukan sebdum ini. 
Projck ini dibangunkan bagi m ·m1.muhi kchcmJak subjck 1.atilnrn llmiah l l WXLT 1 I] 
dan sebugni snlah satu synrnt pen 1tuH11e1 ahan ijai'ah. Projck ini ltban lunkrn ha ii 
daripada kajian yan 1 tclah dijalankan di Sckolah Mcn ·111.rih Kcl ang:a·rn T ·ngku 
Ampuan .I ·111unh (SMl'T/\.I), P ·lubuhan l\.lang yang mcrungkumi c.hn s ll1ll'\ u lut ·111 
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aspek. Dari segi perscmbahannya, teknik chin pcnsiun ):llll' d1i.>,utm1'.,m s 'mun a pek- 
aspek penting perlu diarnbil kira dan s ihagaiu a. 
Pcnyclia yan • bcrtanpg11n ijawnb kc uns sist -m 1 llW dil~ mgunknn ini ialph Encik Zaidi 
bin Razak dan bcliau mcrupakan snlnh s xnnnu p msyart h di r ikulti Komputer Sains dan 
Teknologi Maklumat (FSl TM) ni r iti 
l.3 TAKRIFAN MASALAH 
Pada ma a kini, tidak scmua sckolah di Malaysia menggunakan komputer untuk 
mengemaskini akaun atau kewangan sekolah mereka. Peratusannya masih kecil di mana 
hanya sekolah-sekolah di bandar sahaja menggunakan kornputer bagi mcnyimpan data 
berbanding sckolah-sel olah di kampung yang masih mcnggunakan sistcm m uiu 1L 
Pembangunan sistem kewangan ini adalah bertujuan untuk mernudnhknn In ii pros', 
pcuyimpanun data dun pcrekodan yang bcrkaitan d1,;111;rn kcwangnn sekolnh. I) 'n 1 \I\ ini, 
data lcbih sclamat disirnpan dan ianya dapat mcngatasi masulah dutu utnu 1 '"-n I ik iun 
sckolah hilang atau rosak. Amara masalah-masalah yang dihadupi lcn run m in 1 run 1\.. rn 
sistern manual adalah scpcrti bcrikut: 
l.3.1 Kaedah manual yang digunalrnn 
Kcrani biasanya mcnyimpu11 data di dalam fail yang 1-..husus i.;bdum urn ra 
dikcmuskinikan pndo scliap bulun. '1'1,;rdnput beb1;rapa pl!ringkat pro· ·s seb lum rrn a 
dikemaskinikan. lanya adalah scpcrti bt.:rikut: 
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Resit/bil/invois Junia! r)[~I 
I l 
l iul .111~· an dugu 
1 ·1!.11.1 · 
lmb.rn,• in i11:.1 P1•nyata 
kewangan 
Rajnh 1.1 Kitnrnn perakaunan 
Rajah di atas mcnunjukkan kitaran perakaunan s cara manual. Daripada rajah tersebut 
langkah-langkah dalarn suatu kitaran perakaunan boleh diperincikan seperti berikut: 
1. Catatan jurnal 
2. Mengeposkannya ke akaun lejar 
3. Menyediakan imbangan duga 
4. atatan pelarasan pada akhir jangkamasa pcrakaunan 
5. Mcnycdiakan irnbangan duga tcrlaras 
6. Menycdiakan penyata kewangan 
7. Catatan pcnutup 
8. Menyediakan imbangan duga sclcpas proses pcnutupau 
1.3.2. Kehilaugan atau kcrosakan data 
Masalah yang scrin 1 dihudapi olch kcrani adulah masaluh kchilangnn atuu kcro saknn Ill 1 
yang disimpan, ontohnya u1 al iln bcrlnku bcncana alum epcrti bunjir, k .bak: ran dan 
sebagainya, Ri siko lain yang mungkin dihudapai ialah data di .un dr n pihak-piha ang 
4 
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tidak bertanggungjawab. Olch yang dcmikian s.uu ka 'dah p -rlu dill. -nulpa ·ti dun dikaji 
bagi mengatasi masalah terscbut, 
1.3.3 Lambat dan tidak efcktif 
Proses bagi mcnycdiakan akaun s ikol ih hi 1s:rn_ \ m munml ii masa yang agak lama. lni 
adalah discbabkan kcrani pcrlu m n ari d n men )umpul ke mua data terlebih dahulu 
sebclurn proses untuk mcnycdiakan akaun kir -kira sekolah disediakan. Di samping itu, 
ianya juga pcrlu mclibatkan beberapa pihak lain s perti mendapat pengesahan data atau 
rekod daripada pcngctua atau guru penolong. 
1.4 PENGENALAN SISTEM 
Sccara kcscluruhannya pernbangunan SKSM ini adalah pcrcubaan ha •i m .n impun 
maklumat kewangan di sekolah. Sistem manual yang digunakan sckurang adaluh tid rk 
cfcktif mcrnandangkan sckarang ini kita sudah mcmasuki alaf burn utnu I .hih lik 'll rli 
sebagai zaman sibcr. 
cngan 1111, bagi menggantikan si .tcm manual y·111g scdiu adu i il 1h I n mn 
rncmbangunkan istcrn Kewangan Sckclah Mcnengah (Sl"SM) scknligus scb 1·1i 
langkah percubaan bagi mcngatasi musalah yang timbul daripuda sist1.:m manual. 
\ 
I 
, islem i11i nH.:libatl 1111 kc11iasukan dutu k.cwangun se olah kc thlam komput •r. Maklumat 
yang dipcrolchi daripada pen ·rimaan wa11g dan scgala p ·1bdanjuan '1.:h.olah ·1h.an 
dir •kodkun k • ti 1lum I ompulc1. 
5 
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Selain itu, komputer akan membuat pen uraan sccnrn nutom.uik ~ -tiup kuli rekod 
dimasukkan dan dikcmask inil an. n '11 inn inti inn u nkun m m1 -rccputkun proses 
pengiraan bcrkali gauda dan I ·bill mud ih dun ·t'·k.1ir l ·1ba11di11g sistcm manual. 
Kcsilapan pcngiraan juga dapnt di ·lakknn. 
Sistcrn ini juga mcuycdiakan laporan pen: 1t l, '' m zan amada sccara bulanan atau 
tahunan di sckolah tcrscbut. Dcngan ini ianya rnemudahkan pihak tertentu untuk 
mcmbuat sebarang semakan k wangan sekolah mereka. 
1.5 KONSEP SISTEM 
SKSM yang dibangunkan ini adalah berkonsepkan intcraktif pengguna di mana 
pengguna dan sistern tcrsebut akan saling berinteraksi antara satu sama lain. S niup kali 
pengguna mernasukkan scbarang input, sistem akan bertindakbalas dcngnn m n ih isilk tn 
output yang tcrtcntu. ontohnya dcngan mer asuk an input I at11lall11111, K •r uii s kol rh 
berkcpentingan mcnjadi salah seorang orang yang bcrtun 1gun 11nwah m ·l 11-.111. in 
sebarang pcrubahan output yang akan di duarkan oh.:h sistem. ,'l'SM ini h rn l '\k•rn 
mcmbcnarkan kakitangan sckolah berdartar sahaja yang bolch m ·n ·ap Ii sist m in1 
Kakitangan ekolah yang tidak dibcrikan autorisasi tidak bold\ mcncapni istcm ini ata. 
tujuan kcsclamatan data dan maklumat yang ada. 
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1.6 OBJEKTIF SISTEM 
Daripada analisa dan kajian yan J dijalanknu di int ati l :\li:m a l ihuk uug terlibat 
mcnghadapi pelbagai masalah di dnl \IH mul. impan mnk lum 1t k'' 1nl ·111 s kolah ecara 
manual. I en tan ini diharap sist .m an 1 nkun dih mnunkuu ini h1 1t 111 'l_!lbantu mereka 
di samping dapat mcngatasi masaluh-m is il 1h. nuc tim ul s b .lurn ini. 
1.6.1 Ohjektif pcmbinaan SK M sccara umum 
Matlamat pcmbangunan K M secara umumnya ialah:- 
1. Mcmbangunkan sistcm pengurusan yang lebih cepat dan sistematik. 
11. Menyelaraskan cara bekcrja di dalam merekodkan data. 
111. Memperccpatkan proses pengurusan pengernaskinian maklurnat. 
iv. Meningkatkan produktiviti dengan mengambilalih tena ra kerja k .pn i 1 
aktiviti-aktiviti lain yang lebih produktif apabila urusan manual diambil alih 
olch komputcr. 
v. Mcngurangkan masalah kchilangan rnaklumat. 
vr. Mcmbantu unluk rncnycrnak scmula ma lumat utau dapnt mcncntuk in jumlah 
scbcnar pcndapatan dan pcrbelanjuan. 
v11. Mcnambah kccckapan opcrasi dan dapat mcngurangkun pen 1gunann k ·1 tn. 
v111. ramuh pcngguna dan ke1ja lcbih mudah. 
l.6.20bjcktif p •mhi11;.rn11 SI , M scc;ara tcrpcrinci 
Matlamat pcmbinaan SKSM sccara tcrpcrinci ialah:- 
1. M ·mudnhl n11 pc11gurus1u1 maklumut n cngcnui k1,;v angan d1 sd< luh. 
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11. Memudahkan proses untuk mcuyuupan r .kud-t .ko l k .w.utguu di s kolah 
tcrsebut. Dcngan mcugguuukun sisll'm b 'I 1-..()1\\l lit -r 1 -ko I-rel .. od tersebut 
dapat dicapai den ran muduh. 
111. Pcngcmuskinian data scntinsn berlnku ipnl ill p·nr~'un1 (user) mcmasukkan 
data kc dalam sistcm. n inn ini mnklum lt 1 .rkini mu i h diperolehi. 
iv. Pcmproscsan pcngiraan pcndapamn dan perbelanjaan sekolah dapat dikira 
dcngan mudah dan tcpat tanpa berlaku ebarang kesilapan. 
v. Mcnyediakan laporan penyata kewangan yang berkaitan pada setiap bulan dan 
tahun. 
1. 7 SKOP SISTEM 
Skop sistem ini tclah dibahagikan kepada tiga skop yang utama. 
1.7.1 Imp I( M 
Skop SKSM ialah dcngan kcrani mernasukkan data cwungan dan 111c1 iko lk inn 1 le 
dalam komputcr yang mclibatkan pcndapatan clan pcrbclanjaau sekoluh icrscbut. 
1.7.2 Skop Pcngguna 
kop pengguna yang mcnjadi asaran ialah- 
1. •• pcngctua sckolah 
11. guru penoloug unuu s .koluh 
111. kcrani akaun 
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1.7.3 Skop Perkakasan 
Dibangunkan hanya bagi platform windows snh \Jil. 
1.7.4 Skop Keselamatan 
Sistcm ini hanya dapat di apai ol h indi i 111-in livi Iu , mu tertcntu sahaja dengan 
mcma ukkan katalaluan. Pcngguna nng tid l, m md pat autori a i tidak boleh mencapai 
sistcrn tcrscbut bagi mcmclihara kcscl mat n maklumat yang ada. 
1.8 PERANCANGAN I TEM 
Bagi membangunkan sistern yang baik dan lancar, perancangan yang teliti dari segi ma a 
adalah merupakan salah satu elemcn yang sangat penting. Dengan ini, tidak akan timbul 
ma alah untuk menyiapkannya dalam rnasa dan ternpoh yang tclah ditctapkan. , nuns 1 
proses pcmbangunan sistern, tidak mustahil masalah yang tidak dijungkn aknn timhul 
biasanya masalah akan timbul dun ianya dapat diatasi sc ir: nya pen 1u1 usnn m 1s 1 Ii \1111 
dengan bctul. lch scbab itu pcnjadualan kcrja projck untuk mcmbun iunk 111 • isr ·m im 
tclah disusun dcngan scbaik-baiknya. 
Pcnjadualan tclah dilakukan dcngan mcmbahagi a11 tugas l-.c1Y1da bcbctap \ fo ·1 - 
li'asa-Fasa Aktiviti 
Mcmahami masaluh scmnsa l.Kajian Awai 
Mcmahami projck 
Mcngcnalpasti .kop 
Mcngenalpasti b11;kt1r 
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M .n 1l:nalpnstt sas.u.m p .ngguu 1 
1 'nit kumc nt isik 111 k 'I rl,1Hm sistem 
M 'II nuukuu I- 'P '1 luuu ~L'll'lll 2.Analisa Sistern 
3.Rekabcntuk Sistcm 
Merekab ntuk skrin paparan 
M r kabentuk imej 
Merekabentuk borang-borang 
Merekabentuk pangkalan data 
3.Rekabentuk Sistcm Mengkaji kehendak dan kcperluan 
Merekabentuk skrin paparun 
Merekabentuk imcj 
Mcrckabcntuk horun 1-bo11111 1 
Merel abcnruk pan 1knl1111 11111 
Mcmpclajat i Visual Busi · 4. Pcrlaksanaan 
'cpanjang musa 5.Pcngujian Sistcm 
Pen cdiaun laporan proj ·k 6. okumenta ·i Sistern 
Pcnycdiaan laporan pcng ruun 
Mcnycdiakan format p ·r cmb ihan untuk 
pcnyclia dan modcrat r 
.ladual I. I : Fasn-Fasa P .mbangunnn Sistcm 
10 
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1.8.1 Penjadualan Kerja 
Projck bermula pada semester I s ·si ?001/.H)()). T:1t1kh I -n -iuu.um I ijuk uduluh pada I 
Jun 200 I .I rojck dihaha iikan kcpada ' tnsn dimnnn fo:-..1p•1t·Hn1 iulah pudu semester 1 
dan Iasa 2 pada semester 2 ?QO I/ _QQ_, 
Carta antt bagi kc cluruhan proj k ini:- 
Bulan 
/Tugasan 
Kaj ianLi tcrasi 
Julai Jun 
2001 2001 2001 
mber Nov Dis Jan 
200] 2002 2001 2001 
Analisis 
Rekabcntuk 
Pen1kodan 
lJj iau 
I )ol· 11111e11tasi 
.ladunl 1.2 : Cartn Gantt 
11 
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1.9 ORGANISASI BAB 
Spesifikasi dokurnentasi ini t irbaha )j k ·pod:\ b ·b '1!11 al :il1.\_1i.ur- 
Bab I - Pengenalun. 
Bahagian ini mcncntukun musnl ih 1111 timbul m ·I ilui an iii ·a s .cara manual. Ianya 
mengandungi kctcrangan mcngcnm obj ktif ist m, kop sistem dan sistem yang 
dicadangkan scrta organisasi bab. 
Bab 2 - Kajian Litcrasi, 
Bab ini menceritakan tcntang empat perkara utama iaitu Metodologi, penemuan rujukan, 
analisa , ringkasan dan sintesis. la menerangkan penyelidikan terhadap pcrkara-p .rkarn 
yang berkaitan dcngan sistem yang dibangunkan. 
Bab 3 - Analisa sistcm. 
Bab ini mcncrangkan tcntang analisa sccara tcrpcrinci men' ·nni p .rnnc H\ 1 in I in 
pcmbangunan sesebuah sistcm Pcrkara utama yang diccritakun ialuh t 'HI \111 k .pcrlu in 
bagi membangunkan satu sistern yang baik dan cfisyen. 
Dab 4 - Rekabentuk si tern. 
ab ini akan menerangkan fasa rckabcntuk si tern sepcrti rajah kontck .tatan j h lirr n 
data dun rajah rekabentul . 
12 
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Bab 5 - Pengkodan. 
Menerangkan fasa pcngkodan s 'P 'tli p 'I\ mun -nrann d ·n,\m Visu ti Busic 6 dun 
pcngaturcaraan pcngkalan darn. 
Dab 6- Perlaksanaan 
Mcncrangkan fasa pcrluksannun ynn 1 t 'I ih dil kuknn di dularn scscbuah sistem bagi 
mcrnastikan sistcm terscbut mcngikut cp rti ap yang telah digariskan dalam fasa 
rekabentuk sistem. 
Bab 7 - Pcngujian dan Pcnilainn. 
Mcmberi penerangan tcntang fasa pengujian dan penilaian yang telah dilakukan sema a 
membangunkan sistcm. 
\ 
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Bab 2 - KAJIAN LITERASI 
2.1 PENEMUAN RU.flJKAN 
Maklurnat-maklumat yang dipcrol ·hi di d limn pt )S'S m 'lllh.111~·1111!-.. 111 , 'KSM ini tel ah 
dipcrolchi dari kcrjasnmn Punn Sh uuai ih pudn I.' Julni _Ol I. I 'iiau. mcrupakan 
kcrani di Sckolah Mcncngah Kcbnn isuan T 'I\ l~IJ Ami unn J .maah, Pelabuhan Klang. 
Di samping itu juga mnklumru dipcrol hi d rip da pcm rhatian dun pembacaan serta 
pcncarian di dalarn Internet. lanya dapat membantu mengkaji pembangunan sistem ini 
serta melihat sccara tclus rnasalah-masalah yang dihadapi. 
2.1.1 Pengenalan 
Laporan ini mcnerangkan kajian yang dibuat ke atas Sekolah Menengah Kebang inn 
Tcngku Ampuan Jcmaah, Pclabuhan Klang (SMKT/\J), tcntan • bagaimunu pihnk 
pengurusan sekolah rnenyimpan rckod kcwangan sekolah mcreka pada s ·t inp hul 11t 
Mcnycdari akan kcpcntingan sistcrn bcrkornputcr pada masa kini, mak11 s ·su iii ih d n inn 
pcmbangunan sistcrn kcwangan sckolah ini di ana ianya lcbih sclnm 11 d rn •r ktif 
2.1.2 Definisi istcm Kcwangan ckolah 
2. J .2.1 Dcfinisi sis tern 
Pada umumnya sistcm didefinisikan scbagai suatu set yang mengan lungi luu ·11· u let ih 
unsur yang bcrguntungan a11tara satu snma lain dengun bcrfun •st untuk men ·up·u sesu tu 
objekti r tcrtcntu. 
111 
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2.1.2.2 Definisi Kewangan 
Kewangan merupakan satu cara in 't .kod dun mcuncln« s 1 t.t m ·1111gka: ut usniaga dan 
aktiviti yang rnelibatkan wung d 'll inn cum an 1 t .r.uut m -ngrkut ulirun wang serta 
rncntafsirkannya. 
2.1.2.3 Definisi ekolah Mcncngnh 
Sckolah mcncngah mcrupakan institu i pengajian selepas tahap sekolah rendah di mana 
pelajarnya berumur di antara 13 hingga 17 tahun. 
2.1.3 Pengkajian Sistcm manual 
Terdapat beberapa peringkat pengkajian yang telah dijalankan bagi memas tik n 
penemuan rnaklumat yang lengkap dan jela · diperolehi. 
2. J .3.1 Temubunl 
Tcrnubual rnerupakan satu lagi langkah bagi mcndapatkan muklumut.Lannknh ini p .ntin 1 
bagi mcngctahui kehcndak scbcnar pcngguna.Maklumat-mnklumat m n 1 .nm pro. .s 
pcnyimpanan dan pcrekodan perbclanjaan dan pcndapaian SMKT/\J dipcrol ·hi d rip J 
Puan harnsiah Binti Mohd )mar sclaku kcrani d1 sckoluh tcrsebut Set '1 u sn a ukan 
diterangkan rnengcnai kaedah manual yang digunakan scbelum ini initu: 
a) Buku tunai 
' 
./ dire odkan sctiap hari dun ditutup pada sctiap bulan 
./ di icmak olch erani dun pen ietua. 
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ditandatangani olch pcngctua, iuru p .nolon 1 kuuuu l ( .il K l) dan 2 
orang perneriksa dalaman. 
b) uku resit 
./ mcstilah didaftarkan dan bcr iri . 
./ digunakan diatas kcrta arbon .. doubl "- i d " . 
./ tidak bolch mcnggunakan pernadarn dan resit yang batal mestilah disertakan 
sckali pada buku resit tersebut. 
c) Bank-in slip 
./ discmak dan disahkan oleh pengetua sebelurn atau selepas dibankan. 
d) Baucer 
../ nombor siri, nama pcnerima, no.inbois, inbois/surut eb .nurun, nnmhor I. , I.. , 
nombor eek, eek dipalang dan tandatangan pcngctua. 
e) aftar bi! 
./ didaflarkan di 
berkunei. 
\ 
• 
f) Daftar buku resit 
dalam buku yang khas dan disimpan di dahun alnu ri atau p ti 
./ dibcrikan nombor ·iri . 
./ lis .rtakun ruunu iuru / p .gawai yang diberi kuasa untuk mcnggunakann a 
16 
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disimpan dalam almari atau pcti bcrl un .i. 
g) Buku eek 
../ dicop scbu ,ai ak111111 p .mbuy ir ( 1 • ·011111 t :1 
../ catatan poc.la cc mcstilnh Iii 11 'h.apJ..·m . 
../ mcstilah buat bau er t -rl bih dahulu sebelum rn nulis eek . 
../ hcndaklah dicop tcmpoh laku iaitu ebulan atau tiga bulan. 
h) Pcnyata bulanan bunk dimana ianya perlu disemak dan ditutup pada setiap bulan dan 
hendaklah ditandatangani olch pengetua untuk pengesahan. 
i) L. rasmi 
../ rncstilah ditandatangani oleh pcngetua dan disahkan pen ihnntarnn ol .h 
pernbckal dun pcngetua . 
../ ditulis scrclah L.O dalaman diluluskan lch pcngctuu. 
j) L. dalaman 
../ mcstilah ditandatangani olch ctua panitia dan diluluskan ol 'h p .ngctu 1 
k) Panjar wang runcit 
../ mcstilah dirckodkau dan discrtukan resit pcrnbay ran . 
../ disema dun disahkan olch p '11gutuu. 
17 
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I) Setiap penerimaan dan pembayaran mesiilah adn .op t .ruua.u. i.m · '~ sudah bayar. 
m) mencrima wang scbanyak RM_()() dm ipndn k -rnjunn ~'It.I( l ulau (1 -ttv .ush). 
n) tukar vircmcnt mcstilah m ·ndnpnl k ·h 'll nun d.11 i1 .1 in .lab.11.111 P ·n Iidikan Selangor 
tcrlcbih dahulu. 
2.2 KOMPUTER DA LAM PENDJDJKAN 
Di alaf baru ini, era tcknologi maklumat semakin berkembang di mana penggunaan 
komputcr scrnakin bcrlcluasa. Pada masa kini, boleh dikatakan di setiap rumah sekurang- 
kurangnya merniliki scbuah komputer. Ia menjadi perkara wajib dimiliki sebagaimana 
mcmiliki scbuah peti telcvisyen. i samping itu juga, kerajaan juga sering mengnlakknn 
dan mcwar-warkan kepcntingan komputer di dalam ehidupan schuriun, Aplik 1si 
komputer di sekolah perlulah diketengahkan kepada scmua kal iIun mn d in p •I 1j 1r- 
pclajar di sekolah kcrana ianya banyak mcrnbcri manfaat di sampin ' duput m •njim 111' in 
masa. Penggunaan kornputcr di dalarn pcndidikan belch dibuha iik 111 I 'P 1 I 1 d )1111in 
utama iaitu.- 
I. Pentadbiran menganalisis markah pcpcriksaan, p ·n imp·rn rn rdod, 
pcnycdiaan jadual da11 scbagainya. 
11. Kurikulum : pengajaran kuri ulum Litcrasi Komputcr kcpada pchjnr. 
111. I cnycdian buhan pen )ajaran clan pcmbclajaran : intcgl"1si , nt, r pl:mpro I.! an 
pcrkataa11, lcmbman kc1jn, pangkalan data, grafik dnn rangl--aian. 
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Rajah dibawah menunjukkan hubungan antnra k 'tll'tHii1:1 d nn.un d,1[,1111 pcngguuaan 
kornputer dalam pcndidikun iaitu p mtndhir ku: ikulum dun I -uv ·dian bahan 
pcmbclajaran pcngajaran 
Kurikulum 
Pcnycdian bahan 
pengajaran dan 
pembclajaran 
Rajah 2.1 : Domain pcnggunaan komputer 
Pcngambilalihan komputcr dalam pcnycdian bahan pen 1ajanrn dun p .mh l 1j 11 in 
dipengaruhi oleh Iaktor-Iaktor bcrikut : - 
1. Kcupayaan kornputcr adalah tinggi, scuang diopcrasi an sci ta I bih • ik p, 
11. Kornputer boleh men 1gabu11gka11 pclba 1ai media scpci ti 'I -ROM, .ak 't n 
video, slaid dun Iilcm. 
111. Komputcr dapat mcmainkan pcranan yang sarna atau lcbih bail, la 11 danpad 
pcngguuaun transpirusi. 
19 
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2.2.1 Penggunaan komputcr dalarn bidung pcndidiknn 
Program Komputer Dalarn Pendidik ar] (Kl P) m -iujuk h. 'I a lu I 'llPt~1m1H111 komputer 
sebagai alat dalam prose· pen injnran din p -mh -lnjur.m Im P .mb ·I ijuran tcntang 
kornputer. Sejak tahun 198 >, K .m 'flt ·1 i m P mdi iii. in t ·I th ru ·I th. sanakan projck-projek 
rintis untul mcngkaji kc c uainn d n k 'h rk ":: n n p nggunaan komputer dalam 
pengajaran dan pcmbclajaran. 
Projek-projck ini ialah Pcngenalan Kepada Komputer (1986), Mata Pelajaran Literasi 
Komputer (1992), Projek Pengajaran Pembelajaran Berbantu Komputer atau PPBK 
( 1994) dan Projck Jaringan Pcndidikan (1995). bjektif program KDP adalah cp ·rti 
bcrikut: 
• Meningkatkan prestasi akademik pclajar rnelalui pcnggunaun I knolog: m iklum tt 
(sistcm kornputcr) dalam pcngajaran dan per bclajaran. 
• Mcningkatkan kcmahiran pclajar mcngnkscs, mcuilai, 1111 ..:1111lih Ian 111·n1 111111k in 
maklurnat yang rclcvan untuk pendidikan. 
• Mengurangkan ma a yang dipcrlukan untuk mcnjnlunkan akti in-nkti iti 
pengurusan kurikulum. 
• Meningkatkan kualiti basil crja pclajar mclalui aplikasi tckn I gt maklumat 
yang bersc uaian. 
• M elahirkun pclujur 1111' mcmiliki pcngctuhuan dun kcmuhirun a. a· m ·n 1 1umku11 
t • 1H lo 1i mu lu11wt. 
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• Menyediakan peluang untul pclajar an 1 b .ruun \I tu ·11 l ll uni ilrnu dan 
kcrnahiran teknologi makl11111:1t kc .unh m ·ni11pL11k.m k ·t1.111q rlun dun kcyakinan 
diri. 
• Mcnycdiakan sumbcr t ·na iu m musi 1 1 m h ·1 k 'l 11-. 11 111 tinggi" dalam bidang 
td nologi maklumat me! ilui P 
maklumat di pcringkat sekolah. 
l\\ ll k pada kurikulum teknologi 
Makmal IT yang discdiakan olch Kementerian Pendidikan adalah makmal pelbagai guna 
yang dibina berdasarkan kepada spesifikasi yang ditetapkan. Makmal ini perlu diurus 
dengan baik untuk memastikan semua perkakasan bera<la dalam keadaan yang baik d in 
setcrusnya memanjangkan jangka hayatnya. Aspek-aspek yang pcrlu di bet ikun p rh ui in 
dalam pengurusan makmal IT ialah: 
./ A.JK Pengurusan 
Makmal IT sekolah digunakan olch sernua pclajar dun juga guru bu •i p slbnu i tuju n 
pcngajaran dan pcmbelajaran. Makmal ini juga digunakan hagi tujuan I o-kurikulum >I .h 
kelab dan persatuan. Uagi mema .tikan pcng runaan makrnal yan' optimum d 11 h .rk '. nu, 
aktiviti yang dijalankan dimakmal ini perlu dirancang dcngan baik dan mclibatkan s nuu 
pihak. Schubungan ini, sctiap sc olah yang mcmiliki n aknrnl TM hum. me\ llJUdkan 
Jawatankua ·a Tcknologi Muklumnt yang bcrfung i untuk mer n ang, mcnilni dnn 
memastikan kcmudahun ini digunaka11 sccarn yang optimum mcngikut kcperlunn · kolah. 
21 
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./ Kepenggunuun 
Buku J .og Penggunaan Komputcr dindukun untuk iu 'tnbl'I 'h\..,lll l 'I\ 'lams TM 
mcrnantau pcnggunaan kcmudnhun t iknolo )J muklutuut dt ~ -k i] ih. I 1 , amping itu, buku 
ini juga dapat mcmhcrikan mnklum 11 b nhuhnn 1 pr )!ti p 'l\l' run 1 in : 'lia{> komputer dan 
tcmpoh masa ia digunakan. Ba 1i s ti ip m kmnl J 111 uku log penggunaan perlu 
discdiakan. Yang pcrtarna ialah buku L g P in lgun an Makrnal Komputer. Buku ini akan 
diisi oleh guru yang mcmbawa pelajar-p lajarnya ke makmal. Yang kedua dikenali 
sebagai Buku Log Pcnggunaan Komputer. Sctiap komputer perlu ada buku log ini. Buku 
ini perlu di isi oleh sctiap pelajar/guru yang menggunakan komputer . 
./ J>enyenggaraan 
uku I .og Pcnycnggaraan perlu disediakan bagi rncmholchkun P 11 lnrus Tt\ t 
mcrckodkan scbarang kerosakan dan masalah serta tindakan bail pulih nn i Iii 1k11k in 
kcpada pcrkakasan teknologi yang tcrdapat di dalarn makmal 0111pul 11 . 
./ Ke '',.;aan 
Kcceriaan makmal adalah mcrupakan satu pcrkara pc11ti111 an 1 p .rlu <lib rikun 
pcrhatian. ukan sahnja dapat mcnycdiahrn pGrSGkitaran pGmbcl.jaran ng ilrlt dan 
sclesa, tctapi ju •a cfopat m ·11yumbu11g kcpada pcmanjangan tcmpoh ha at komput ·r 
I h ynn ti •mil ian, s ·tiup nrnknrnl kompulGr pcrlu mcmpun ai satu Jndual k • · ll'Hll\ 
sJ1ta likuut u•1:nkan. 
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2.2.2 Perkembangan komputer dalam pendidil au di M:tla. sin. 
Sciring dcngan usaha rnclaksanakan p mdidikun h •1:1-;.1-;kan kompu! ·1. luu 1kah-langkah 
awal rncwujudkan Juringan P ·11didik1111 .'L'dn111\ hm11lnL111 ii : .koluh-sckolah dan 
universiti-univcrsiti di Malaysia . .I irin inn p ndi Iikun iui m .rup ikan suatu sistem 
rangkaian kornputcr yang m imbol .hk n l, )1 h d n univ .rsiti di Malaysia berinteraksi 
mclalui aktiviti tcrancang dan bcrori enta ikan k mahiran mencari, menilai dan 
menggunakan maklumat untuk tujuan p didikan. 
Pembangunan Koridor Multimedia (MSC) rnerupakan satu langkah berani kerajaan untuk 
mewujudkan masyarakat bermaklumat dan mampu menguasai perkembangan ilmu. 
Kerncnterian Pcndidikan telah memperuntukanjutaan ringgit untuk rnelatih pendidik bn i 
tujuan rneningkatkan kcupayaan rnereka dalam bidang teknolo >i muklumn]. L 111•l1h- 
langkah ini mcnjadikan bidang pendidikan ncgara lebih modcn dan he: I ·rask 111 t .knolo •i 
tinggi crta bcrsifat global, apabila sistcm Jaringan Pcndidiknn h 1j•1y1 di mhun ik in 
dengan sistem internet yang rncrnbolehkan pcrhubungan antarn pent idhir, p '11.' ur ih I in 
pelajar diseluruh dunia. Waiau bagaimanapun kornputcr tidak aknn Ill n 1 1 1ntik Hl 
sepcnuhnya tugas pensyarah, tetapi pendidikan dcngan men 1 1u1mk 111 komputcr ·1k·rn 
mcnjadi Jcbih bcrkcsan. 
2.2.3 Pcnycrnpan I T clnhun lmrikulum 1>cndicJikan 
Ml 'R ' l•T bcrpendapat pcndidi an lcknologi maklun at dan komu11ikas1 I T p •rlu 
discrapkan dalam kuri ulum p ·rsckoluha11 agar Malaysia mumpu m nJadi n • 1ar m IJll 
dn11111 •laksum1 an •kom>mi hcrnsas un p1.:1111.:lahunn -ckonomr) 
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Pengarah urusan, Microsoft (Main sin) Sein. Bhd., Hun \\ .u 'It) Ht b ·1kuta. sckarang 
mcrupakan rnasa yang scsuai 11nt11k 111 ·I lks:1111lnn lnm knh-l Haik ih t ·1s .bu: tcrutarnanya 
dalarn Rancangan Maluysin Kc-I ipnn (Riv1lv8). 
Usaha mcnycrapkan JCT kl: dalam sektor pendidikan akan dapat menghasilkan golongan 
guru dan pclajar yang bijak komputer dan seterusnya menjadi penyumbang kepada 
pernbangunan ckonorni di rnasa dcpan. la merupakan titik peralihan yang kritikal dalam 
pcndidikan di negara ini apabila JCT disepadukan ke dalam kurikulum pendidikan, 
memandangkan kcperluannya dalam persekitaran pekerjaan masa kini. 
Usaha dan pclaburan yang dilaksanakan kcpada pclajar rcn ·ra1i s ·karnrw ik rn l ol .h 
dituai dalam bentuk guna tcnaga mahir di tahun 2020 dun nwnjadi p 'llf' 1 ·1 uk ' \\ is in 
negara. Pcruntukun khas untuk sckolah-sckolah pcdulumun pula ukun m nub '11 p ·)111111 
sarna rata dan mcngurangkan jurang pcrbcvaan untara pclajar di kuwnsun t ·1 s rbut d ·n inn 
dibandar. 
Rancangan Malaysia ke-S (RMK-8 [clas 111 .mbuktikan scba 1ai rancan ran an 1 akan 
menggerakkau projek Koridor Raya Multimedia ( lS ) kepada 1t:n1 kc 1111 at 
P ·runtukan :J ·bun ak HM I .IL l>ilio11 u11tuk pt:laksamwn pmJ ·k apl1kasi p ·rd·mn S 
aka11111 '111hnv a MSC I ·pucln fosu s ·I ·1usnya In 11 prnji.:k ll.!rsebut. 
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Malahan, jika ia disertai dcngan raucaugan agr 'stf' untuk m ·nr ·b1 ort p 'II nan dan 
pcrkhidrnatan Malaysia kc pus.uun ui1tn1nh:111ps:1 us.ihu 1' ·1,11.ian ukuu m ·mastikan 
pcrtumbuhan bcrtcrusan di samping m nuu ik l ·1.1l ui.in inn 1 '1' .rju mahir a ·ing ke 
ncgara ini. Scmua pihak yan 1 m .muiuknn pcmnnn l.ilnm ·!--)I\ uni n ·gara akan merasa 
kcsan daripada pclaksnnaan p Inn t 'rs 'hut l u :s 't .rusny 1 m mbantu membentuk 
masyarakat dan pcrniagaan bcrasa kan k- konomi. dalah uatu yang menggalakkan 
apabila mclihat RMK-8 juga mernberi penekan n k pada isu perlindungan hak cipta dan 
kandungan krcatif. 
Perkara tcrsebut mcrupakan elemen penting dalam pembangunan k-ekonomi, bukan 
sahaja dalam industri perisian tetapi juga dalam pembangunan kandungan krcatif s 'P irti 
wayang gambar, muzik dan reka bentuk.RMK-8 yang mernbcri pcncknnan k .pnd 1 usnh 1 
mcnjadikan Malaysia scbagai pusat multimedia serantau akan m smh ·1 i kt•s 111 k p id 1 
pcningkatan tcknologi dalam pelbagai scktor di ncgara ini. 
Mclahir dan mcrnbangunkan syarikat-syarikat kecil dan scd ·11lt111·1 (Sl<S) dalam I r ju 1a 
pcrlu dibcri kcutamaan untuk mcmnstikan industri ter ·cbul mcnJadi pen. umb rn 1 t rbcsnr 
kcpada pcrtumbuhan nc 1ara. Pcruntukan scban ak I M _ bi lion dnhm p1oj •k d rn 
program bcrn ·a ·kan I 'T mcmbuktika11 i11dust1i tcrscbut akan t ·rus mcmainkan pcr·111·111 
yang utama dalam pcrlumbuhan ckonomi di ncgara ini. 
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2.3 Teknologi Maklumat Dalam Pendidil :111 
Information Technology (IT) aruu Tckuoluni M:1k.l11m.1t II\ '1111 uk.ui s.iluh sutu alal untuk 
mcngurus rnuklumat scpcrti mer .kod, Ill •mp1 iscs, tu 'll) 11111 .in, m -n ··11 ·1i Jun juga untuk 
bcrkornunikasi. Pcranan l'!' dulum pclhn 1 ii bi i in 1 ti i ik iin 1111'. in, t .nnasuklah dalam 
bidang pcndidikan. 
Untuk rncnuju era tcknologi maklumat s p rtimana yang dicadangkan sejak 
kcbelakangan ini, bidang pendidikan harus diberi tumpuan utama memandangkan dari 
situlah lahirnya lebih ramai tcnaga profesional dalam bidang IT Seterusnya, 
pergantungan sepenuhnya kepada tenaga atau pakar dari luar dapat dikurangkan supaya 
kita tidak dikenali sebagai scbuah ncgara yang menciplak atau meniru scmata-matn, 
'elari dengan pcnubuhan projek Koridor Raya Multimedia (MS ') ini, heh •1upt1 institus] 
pcngajian tinggi dan sckolah dibina berdasarkan kcpcrluan tcknolo 1i mnklum 11 I' •r I in 1 
Mcntcri bcrharap dalam jangka masa dua tahun sclepas pcnuhuhan Univcrsiti 
Multimedia, serarnai 2,000 orang siswazah yang mahir dalum biuo11g IT d ipnt drlnhrrk 111 
lstilah scpcrti Internet, multimedia, -R M, e-mail, infoi mution superhi ihv l , 
cyberspace computer dan scbagainya, scpututnya sudah mcnjadi un 11..apun hurian 
masyarakat cclik hurur dan komputcr. , 'ctiap individu scharusn a mcmnh1rkan iin 
dc11gan pcnggunaan komputcr di pcringkal yang lcbih tinggi. Di samping itu, p ·lnJar 
tempalan pada zaman mu lumul (MS ') pl!rlu mcmili i bcbcrapa komp ten i antaran a, 
k ·rnahiran dalam lllultirncdia dun rang aia11 Olch ilu, kt:rnahiran 1111 ha1 us dist.:mai dan 
dipupuk du1 i pcri11' al a11 • I ·bill n.:nclah la 1i. I i dnlom bidan' p ·n l1d1kan, IT JU 1·1 I ·lnh 
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mengubah prinsip pendidikan rnelalui pcnggunaun t 'knolnpt itu I.ti uu r nib Iujurun dun 
pengajaran. 
Dcngan wujudnya LAN dan WAN di institusi-institusi p ·11•1jian,, pelajar dapat 
berkomunikasi sccara clcktronik inn men 1aL '. /m enc 1r ni m ik lurnat di mana saja. 
Ungkapan 'sckolah be tari' juga tclah wujud di d lam bi Jang pendidikan sejajar dengan 
penubuhan projck MS ini. Ia juga merupakan salah satu daripada tujuh aplikasi di 
dalam projck Koridor Raya Multimedia. 
Di dalam sekolah bestari ini, segala kernudahan infrastruktur yang berkaitan dengan 
bidang IT turut disediakan dan tenaga guru yang mahir dalam penggunaan alat y n 
berhubung IT juga disediakan. Pengenalan kepada penggunaan Ran ikainn S ik I th 
(School Net) juga turut memainkan peranan IT di dalam bi an, pcudidiknn. S ·11001 N ·1 
rncrupakan satu rangkaian yang marnpu mcngabungkan pdbupui m xliu p n lidik in 
cperti audio, video, satclit dan Internet dcngan mcnggunakun komput .r s ·rta m ·nj 1 Iik u 
bilik darjah atau makmal kornputer sebagai pusat pembclujurun pelb 1gni me Ji 
mcnarik dan berkesan dalam pcmbelajaran. Sistcm ini rncmpcrkcnalkun kud p in 
yang rnernbolehkan uatu sistem rangkaian omputcr disambungkun k1..:p11 J 1 se ·u itu k ·I s 
atau makmal komputcr. 
Pcrannn IT dalam institusi pcndidiknn tin •gi jugu tduh mcmbawa k ·puda pcnuhuhan 
kampus siber. Kampu · sib ·r ini hcrpcranan dulam meningkatk. n k11·1lit1 d n k • 'e\..apan 
op ·rasi p •11tadhiw11 s ·1 ta 111 ·111boH1kan pilw pl!ngurusan membual kcputu an ll;bth 
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pantas dan tepat. Di dalam kampus sibcr ini, p .nuuununn IT Ill 'liputt s nuua bidang 
kecemerlangan institusi pc11gaJ1a11 t irs ·hut tcuunsuk lah 11!...tl\ 1t1 p in lidikan, 
pcrnbclajaran, pcngajaran, pombnn i1111111, p 'r!...hi Im.unn I ~'111n Jtnu•111 Inn musyarakat, 
pcncrbitan dan scba •ai11yn. 
Waiau apapun caranya, kadar cclik komputer v ajib dipertingkatkan dari awal tahap 
pendidikan dan capaian tcrhadap media elektronik mesti dipermudahkan. Manakala fobia 
dalam kamus masyarakat Malaysia t rhadap teknologi baru tidak harus wujud. 
Bertcpatan dcngan pandangan pcneraju pemikiran bahawa dunia masa depan dikuasai 
oleh pihak yang menguasai ilmu dan maklumat. 
2.4 KAJIAN SISTEM SEMASA 
Proses penganalisaan terhadap istcm-sistcrn sernasa yang bcrkuimn ditinjnu b .rd l • 1r" in 
cadangan-cadangan sistcm lepas oleh pelajar tcrdahulu dan sisrern m mu rl rnp 
digunakan di MKTAJ, Pelabuhan Klang. 
2.4.1 Objcktif Kajian Sistem Scmasa 
Rujukan dan pengkajian dijalankan tcrhadup bcbcrapa conroh uplikasi yang tclah 
dibangunkun oleh orang terdahulu yang belch dibuat scbagni bahan rujukan l 1 .amptn 1 
itu pcmerhatian ju iu dilakukan kc alas beberapa projek pelajar kepujian terdahulu ang 
hcrkuit dengan i tem I cwangnn ulnu pt:ral aunan . 
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2.5 PEM.ERHATJAN KE ATAS SISTEM YANG HERi AIT.\t' 
2.5.1 Individual Fund Manager (I FM) 
Sistcm ini tclah dibangunkan ol h Chi inn Kol l lun, l I I l I ) )1' . Sistcm !FM ada 
bcbcrapa aktiviti yang dijalanknn iaitu: 
./ menycdiakan bclanjawan k cwan inn ' rn t 'fJ crin 't . 
./ mcngawal aktiviti kcwangan den inn m .mbu t p nilaian ke atas perbelanjaan ke atas 
setiap pcmbclian yang telah dibuat. 
./ mcringkaskan kcscluruhan aktiviti transaksi kewangan seperti pendapatan, 
perbelanjaan dan simpanan . 
./ melalui penyata pendapatan dan perbelanjaan ianya dapat memudahkan untuk melihat 
dan mengawal kewangan persendirian 
2.5.2 Home Management ystcm (HMS) 
I IM ini tcluh dibangunkan olch Nor Siti Fatimah, UM (It 98). I )i mt int slop \11' 
dibangunkan di dalam sistcrn ini ialah: 
./ la bcrupaya mcnyimpan rckod-rckod kcwangan scpcrti gaJI hulnnun, l, ·11nt11111nn 
perniagaan dan sewa atau Iaedah yang dipcrolchi . 
./ dapat mengesan perbclanjaan kcluarga 'i.!JX!rli makunnn, 1 nkuiau, hr bur in, 
pcngangkutan, yuran pcrubatan dan lain-lain . 
./ monguwal pclaburan kcluarga tcrmasuk stok, harta milik p .rscndrrinn dan tunah an' 
dimili i . 
./ men ura imbangau cwan urn padu sctiap bulnn. 
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2.6 RINGKASAN 
Penemuan daripada kajian yan 1 dibuat s nu 'l\ltlllpll)ll nnuu iii i lukuu d in memberi 
cetusan idea dan pcndapat barn t 'ntn111s111san1 dun 1 '1:-> -kir.u.iu luduu k .wangan atau 
pcrakaunan, Sistcm yunf! dirujuk s 'h .lum ini tiduk mcnum] u s I ·11uhnya kepada 
kcwangan dan pcrakaunnn t -tapi SKc'M nn 1 11. rn dil angunknn ini mcrupakan sistem 
kewangan yang mcnumpukan epenuhny k pada ak.1i iti p rakaunan yang dijalankan. • 
Bagi mendapatkan gambaran sebenar kehendak pengguna di da]am SKSM ini, 
pemerhatian dan temuramah telah dijalankan dengan Puan Shamsiah Binti Mohd Nordin 
selaku kerani di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Ampuan Jemaah, Pelabuhan 
Kelang (SMKTAJ). Beliau tclah menerangkan mengenai sistern manual yang digun ikan 
sebelum ini. cliau juga rncncrangkan prosedur dan tatacarapcngurusan trnnsnksi 
kcwangan di sekolah tersebut. 
Dengan berdasarkan tcrnuramah ini, maka dapat dipcrolchi .udnn 1 111~ • rd in inn 
penyclesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh SMKTJ\J. 
2.7 INTE I 
Melnlui tinjauan kcpada bcbcrapa contoh aplikasi yang scdia ada mcmbcrikan g· rnbaran 
yang a za jclas datum mcnjalun an proses untuk rncmbina satu- satu • plika: i S .tiap 
aplikasi yang ditinjau mcudaputi buhuwu adaluh perlu mengadakan konsep ala talian, 
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iaitu persekitaran multipengguna dijalankau. llcgitu ju in d 'l\f.m p ·11d -kntun uuturaruuka 
grafik kerana ianya mcmudahkan p...:11 1 1u11a. 
ari sc 1j mcrodologi yan 1 dijalnnknn, m ito fol) ii 1anp m -u '"1m·11'. 111 kacdah rundingan 
adalah amat baik kcrana ia d pnt m in Pf nhui m ' 1 h • ng dihadapi dan apa yang 
dikehcndaki oleh pcngguna. • 
2.8 METllOOOLOGI PEMBANGUNAN SKSM 
2.8.1 Perancangan 
Sahagian ini mengenengahkan perancangan yang akan dibuat tcrhadap sistcm yang akan 
dibangunkan nanti. Pengenalan sistem, objektif dan skop adalah scperti y1111 ' t ·I h 
diterangkan pada permulaan laporan ini. 
2.8.2 Pengenalan 
Pcrancangan yang tcrpcrinci adalah pcnting dalam 111cmba11gu11ka11 sistcm k w 111 inn 
yang baik. Dcngan adanya pcrancangan dan pcmbahagian tuga · yang rcr itur, 'ist .m 
ini akan dapat dibangunkan rnengikut kehendak pcngguna dan dapat Ii i ipkan 
mcngikut jadual yang telah ditctapkan. 
\ 
I 
SKSM yang akan di bina ini aduluh bcrkonscpkan cpada ' uandalonc" dim n i n a 
akan beropera i scndiri dun tidak bur 1untungun. lni adalah kcrana st tern ini tidak 
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dirangkaikan dengan sekolah lain atau kepadu umum. Sas.11.111 I ·n~· iuna bagi sistem 
ini dikatcgorikan kcpada tiga iaitu pen 1 ·11111 IP1'. I d 111 h ·1:1111 uk.iuu s -koluh. 
2.8.3 Kcpcrluan , isf im 
Bagi rncrnastikan SKSM ini dapat b rop zrnsi d in mn I ·l ih Im .ar, dua p rkara utama 
• yang pcrlu diarnbilkira ialah kcpcrluan P rkak ' n J m p risian untuk pelaksanaan 
sistcrn. Kcpcrluan pcmilihan perkakasan dan p risian ini perlu bagi menjamin 
kcmampuan sistcm bagi mcmcnuhi objektif-objektif yang telah digariskan. Berikut 
mcrupakan scnarai perkakasan dan pcrisian yang sesuai di dalam membangunkan 
sistem ini. 
2.8.3. l Spesifikasi Perkakasan 
- 
KEPERLUAN MINIMA J)ICAJ)ANGl<AN 
PERKAKA AN 
- 
Pcmproscsmikro ( PU) Pentium I 00 Milz Pentium I (16 Mh1: 
RAM 16MB 2 Mil 
Rung kosong Cakcra Keras IOMB 10 MB 
untuk Pcrisian 
Ruang kosong akera Keras IOMI . I d3 
untuk data 
. 
Monitor VIA SV 11\ 
-- 
P .runti Output P ·11 • ·tuk Dot Mutrik Pen· .tak Las .r 
- - - - - 
i> unui Input T .Iikus.I'apnn kckunci Tctikus.Papan Kckun I 
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Cakera Keras 
- 
2.1 (1f3 IO_lll 
Color Display 
- 
_56 ·olor I c I ii 
Sistcrn Pcngopcrasian Windov s 95 \\'imh>w:> 9,> 
.ladual 2. l Spcsifilrnsi Perkaknsnn 
2.8.3.2 Pcmilihan Pcrisian Untuk Pembanguoan Sistem 
Pernilihan pcrisian yang sesuai mcrupakan salah satu aspek yang penting di dalam 
pembcntukan sistem yang baik di mana ianya mempunyai ciri-ciri yang dapat memenuhi 
kehcndak pcngguna. 
Pada ma a kini, tcrdapat banyak bahasa-bahasa pengaturcaraan yan ' holch di 111111k iu Ji 
dalam pcrnbangunan scscbuah pcrisian pcngkalan data scper ti Visual Busic, Visunl 't t, 
Power Builder, clphi dan banyak lagi. Untuk pcmbangunan SKSM ini, MS Visu 11 
Basic 6.0 dipilih sebagai tools untuk antaramuka dan pcngaturcurunn, MS Ac .css _000 
sebagai pengkalan data dan Seagate rystal Report 6.0 sebagai pcnjana laporan. 
2.8.3.2.1 VJ lJAL BASI 6.0 
Visual Ba ·ic 6.0 adalah salah satu bahusa pcngalurcaraun yang popular di kul n ran 
pcmban iuu sis: ·111 I ctuna inn u mcmpunyui ciri-ciri yang mcnunk d in I th kepad 
m .sra p mu iuun (us .r-fri .ndl ). Ian a bcrasaskan kcpada antararnuka 1 in •guna 
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bergrafik dan bersifat 'even-driven' di mana s 'suntu ol 1 .k l lll .h d1l inn dengan 
menggunakan antaramuka dan kod untuk objc], t 'ts 'hut supa~ a runya dnpat dibina 
dengan mudah. 
Sctiap fungsi yang dilakukan olch obj ·k ik m dikodk in i 'n i in cc] at kerana penekanan 
hanya dibcrikan kcpada fungsi yang ak n dil kukan l h objek ter ebut. Selain itu masa 
juga dapat dijimatkan untuk mcrckabcntuk objek ters but dengan menggunakan bahasa 
pcngaturcaraan ini. 
Program yang dibangunkan dengan Visual Basic ini amat sesuai dengan sistem 
pengendalian Microsoft Windows 95 atau Microsoft Windows 98. la juga da; at 
menyokong pelbagai jcnis pengkalan data seperti MS Foxpro, MS Acces , Paradox, 
BA Edan lain-lain. 
Visual asic 6.0 juga menyokong ' pen Database onnectivity ODB )' in • 
membolehkan capaian kcpada pelayan dan pang utan data tcmpatun 1c1 rnasuk Mi ros >f'I 
L erver, SyBase L, Oracle, DB 2, MySQL, PostgressSQL dun lain-I 1in I T 1 MS 
datam persekitaran pelayan pelanggan. 
Tcrdupat pclbagai Iungsi bina datum scperti bjcct Linking and Embedding LE)' d in 
' inamic Data Exchange (I DE)' ynng dapa: mcmbantu di dalam rncmbangunkan i t rn 
tnl. 
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2.8.3.2.2 MS ACCESS 2000 
Microsoft Access digunakan untuk 111 ·r •kab .nrul, panpkal:rn d.11,1 l.u.ibusc) bugi Si stem 
Kewangan Sekolah Menon rah (Sit SM) anu l 1 tin l.1 s ·h:l i.u p -uvim] anun data-data 
dan rckod-rckod pcndapatan dan p 't h ·I 11~j 1 in sr-.. tl · l't\J. P in 11-.. ti 111 ial<i tcr ebut akan 
di import kc dalarn apilikasi Mi .rosoft isunl Pd' .l "11\ 1 mcnjadi persekitaran 
pembangunan antararnuka. Di dalam per ekitar n ini p ngguna-pengguna sistem ini akan 
mencapai data, memapar data dan mencctak d t -d ta yang berkaitan melalui pangkalan 
data tcrscbut. Pangkalan data ini menyimpan fail menggunakan sambungan *.MDB 
(Micrososft Database). 
2.8.3.2.3 SEA GA TE CRY TAL REPORT 6.0 
Seagate ry tal Report 6.0 digunakan sebagai penjana laporan-laporan di dalam , ist m 
Kewangan Sckolah ini. lanya mernbolehkan pcnjanaan laporan dibuat den ran mud ih d in 
ccpat I crana data-data dapat dicapai torus dari pangkalan data dun id ah •11111k I ipot in 
akan dipaparkan, 
Pcrisian ini juga mengandungi laporan 'wizard' di mana ianya mcmbol .hkun pcmb ru 'Un 
pcrisian mcnjana laporan dcngan mcngikut arahan dun pilihun y·111g tclah dt nar iikan. 
Waiau bagaimanapun, pembangun pcrisian bolch mcnjanakan laporan m •n 1ikut un 
mcrcka tcr'cndiri dan ini lcbih llcksibd. 
, cagatc rystal Report 6.0 juga mcnyc<.Jiakan pclbagai formula untuk k 'tnu l hun 
pcml>an 'lll\ p '' isian sep •1 ti fo1 m11l11 rnulemutik, arrthmctik, gr >Up d·1n lain-h111. 
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2.8.4 Kaedah Pembangunan Sistcm 
Bagi melicinkan proses pembangunan sist 'Ill asp 'k k :i urut .r.un P 'I rsrun umat pen ting 
bagi mernastikan langkah-Ian zknh p mhnn 11m m sistcm h 'rjn\'d,t )I -h itu satu model 
pcrnbangunan sistcm pcrlu diwujudk in.P id 1 mis 1 k ini, i .rd ip !l qanyak kaedah 
rnctodologi pcmbangunan sisrcm yon 1 di runnk in d 111111 k juru1 raan istem seperti 
kacdah 'prototyping' , Kitar l Iayat Pcmb ngunan i tern (SDLC) atau 'waterfall', 
'political', 'soft-systems', 'contigency' dan · o iot hnical design'. 
Kesemua mctodologi tersebut adalah bertujuan untuk memastikan proses pembangunan 
sesebuah sistem yang akan dibangunkan Jebih teratur dan dapat memenuhi kehendak 
pengguna. Dengan ini, bagi memastikan sistem yang akan dibangunkan berkualiti dan 
memenuhi kchcndak pengguna, maka, kaedah Kitar Hayat Pernbangunan Sistcm ( L ) 
atau Tradisional Life Cycle telah dipilih sebagai panduan sernasa di d ilam 
rncmbangunkan istcm Kewangan Sek lah ini. 
Proses kacdah SDL ini mcngandungi bidang-bidang kcrja yang tcrsusun di mu111 i n 1 
bcrmula dengan pcringkat kajian sehinggalah kc pcring at sistcm terschut dilnks in ik in 
dan scterusnya disclcnggarakan. Jujukan idang-bidang kcrja ini dikcnali scbagai kitar 
hayat istern atau kitar pembangunan si tern. 'ctiap pcringkat kitar h 1 ut si 'tern ini 1kan 
mc11crangka11 tcntang aktiviti-aktiviri di dulam proses pcmbangunun srstcm, 
Pemilihan langkah-langkah pembang11nan yang tcratur adalah untuk mc..:ma trkan bah·n a 
tujuu11 p ·1111>u111um111 sis! ·111 dun lujuu11 sc..:tiap b1dung kcrja olch m ·rd·1 ang I rl1ba1 
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dalam pembangunan sistern. Mctodologi iui tclah t .rbuku h .rk ·~.m luu dit .rimu pakai 
sehingga kini. Antara sebab mcngapa m •todolo )j mi dipilih uilah 
1. Membcrikan panduau pcmha1111111n11 sisrcm van 1 l 't~lt uktur Inn sistematik 
daripada Iasa kc Iasa yan 1 lain. 
11. Mcmpunyai ciri kckiiaran initu pros 'S l en ml n~ n bol sh dijalankan jika 
scbarang pcrubahan bcrlaku. 
m. Perlaksanaan projck dapat dikawal d ngan . mpurna dan membolehkan kawalan 
kualiti tcrhadap hasil-hasil yang dicapai daripada projek pembangunan sistem. 
rv. Pcnggunaan panduan-panduan dan kaedah-kaedah kerja yang telah terbukti 
berkesan untuk pembangunan sistem.Setiap tugas yang perlu dilaksanakan dalam 
setiap peringkat telah diberikan huraian dengan sepenuhnya. 
v. Membolchkan penggunaan pendekatan yang berpiawaian untuk pcrnban iunan 
aturcara. 
vi. Merupakan model yang paling banya diguna pakai olch pcmhan iun sist nn 
Dalam metodologi ini tcrdapat 5 fasa utama yang pcrlu dilului iuitu :- 
Fasa I : 
Fa a 2: 
Fasa 3: 
Fa ·a 4: 
Fasa 5: 
Kajian Awai 
Analisis Sistcm 
I ekabcntuk Si t m 
\ Perlaksanaun Sistcm 
Pcnyelcn 1garnan Sistcm 
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Kajian Awai 
Analisis Sistcm 
P laksanaan 
Si stem 
Penyel enggaraan 
Si stem 
Rajah 2.2: Rajah Kitar Hayat Pembangunan Sistern (SDLC) 
2.8.4.J FASA J: KAJIAN AWAL 
Fass ini juga dikcnali juga sebagai fasa tafsira» atau mcngcnalpnsu mnsalnh nu 
mcn.Jpakan pcringkat pcrtama dalam usaha mcmbangunkan sistcrn. Scmnsa pcrl 1ks nann 
fasa ini, pengguna akan mengemukakan ma alah yang timbul dan uba mcmberikan 
pcndapat untuk mcngatasi masalah tcrscbut. 
ctclah rn engcnalpasti masaluh yang dihudapi dan kcpcrluan i. tern crna a ang \ ujud 
naku mudah l>agi pcmbangun sistem uutuk mcncupa: rnatlamat .cpcrti bc.;riJ..ut.- 
1. M ·111alm111i musalul. sc111us11 
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11. Memahami apakah projek yang hcndak dilaksnnakun 
111. Mengenalpasti objcktif dun skop sist m 
rv. Mengenalpasti kelchihan pro] l, 
v. Mcnycdiakan skodul projck 
vi. mcmilih dan mcncntuknn mod l 
v11. Pcmbangunan sistcm untuk pert k 
v111. Modul pembangunan sistem 
rx. Mengcnal pasti sasaran pengguna 
Basil daripada Fasa 1 ini,banyak maklumat diperolehi seperti yang diterangkan dalam 
permulaan laporan kajian projek ini. Segala permasalahan semasa, definisi sistern, k p 
sistern, matlamat istern dan sasaran pengguna telah pun diterangkan dalam baha rian- 
bahagian yang lepas dan semua ini adalah hasil yang dipcrolehi dari kajian II\ I 
(Fen. ibility study). Kesimpulannya, untuk mcmbangunkan sistcm ini knjinn p 'rlul ih 
dilakukan dengan sebaiknya. Berikut adalah di antara aspck-usp ik m ~ rlu 
dititikbcratkan :- 
../ Prestasi 
Penggunaan sistern secara manual untuk merekod clan menyirnpan data k ew ngan 
sekolah scbelum ini mcmakan mu a yang ugak Ian a. lch itu dcngan 1111,;n' unakan 
KSM, ianya dapat dilakukan dengan ccpat dun mudah unluk pro c p .rek dun d n 
pencarian maklumat. 
• 9 
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./ MakJumat 
SKSM yang akan dibangunkan ini 111 •mhokhknn 111nklu111.1t \ a111 dr.s xliakan adalah 
lengkap, tepat, pclbaga! dun d11p111 111 ·11 ·di li-. in I 11 )1.111 :11111 l )I 'h Ji· .tak, 
./ Kawalan 
Kawa/an kcsi/apan dapat dilakukan em m mo ukkan data dan ianya dapat 
dikurangkan dcngan pengc <man ke ilap n. Proses penyelenggaraan sistem pula 
hanya bolch dilakukan oleh pengguna yang dibenarkan atau yang diberikan autorisasi 
oleh pcntadbir sistem sahaja. Dengan ini keselamatan sistern dapat dikekalkan dan 
dapat mcngelakkan daripada berlakunya pertindanan data . 
./ Ekonomi dan mass 
leh kerana proses transaksi kcwangan seko/ah ini mcmakan rnasa yan , a 'Ilk lam 1, 
rnaka sudah rentunya bcrlaku pembaziran dari ·cgi icnn '" dun rn is 1. I en 1 n 
membangunkan SKSM ini, ianya dapa! mcngatasi masalah pcrnbnzirnn m 1s 1 d in 
tcnaga ini. 
2.8.4. l. I Tcknik Pengumpulan M11klumat 
Bcbcrapa tcknik kajian pengumpulan ma lumul rclah dilakukan unruk m ind rpatkan 
maklumat berhubung dcngan Sistcm ewangan sckolah ini. Maklurnat ini pcnting bagi 
rnengenalpa ti ma ·alnh dan kepcrluan- epcrluan yang diingini olch pcnggun la jug 
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penting dalam menentukan kacdah pembangunan nnu t .rluu], uutuk m .mbungunkan 
sistem ini. Antara kacdah-kaedah pen >umpulnn maklumat ant1 t 'I th druunukan ialah : 
./ Perbincangan dun tcmubunl 
Pcrbincangan dan tcmuhual den ian Pu n hnmsi nh E inti Mohd Nordin selaku 
kcrani di SMKTAJ rclah mcmbcriknn T mb ran cbenar sistem yang dikehendaki. 
13cliau tclah mcncrangk n scrba-sedikit tentang sistem manual yang digunakan 
scbclum ini . 
./ Bahan Rujukan 
Bahan-bahan rujukan diperolehi daripada bilik dokumentasi di Fakulti Sain 
Komputcr dan Teknologi Maklumat UM. Pembacaan dan pcnclitian hahan-bah n 
rujukan tersebut telah banyak membantu dan rnernbcri idea dalam men ih isilk m 
istcm kcwangan ickolah yang lebih cekap dan cfcktif. Mctodolo ii p mh Ill 'tin n 
sistem dan pangkalan data yang tcrbaik juga dapat dikcnalpusti mclalui p nnb 1, 1 rn 
buku kcjurutcraan pcrisian dan pangkalun data. 
2.8.4.2 l!ASA 2: ANALISI 
Fasa ini melibatkan beberapa kcpcrluan bngi csebuah istcm ynng ak n dib ingunk n 
scperti.- 
1. Mcnentukan kcperluan sistcm 
11. Man ianalisis ipcrtunn sistem 
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111. Mendokumentasikan kcperluan sistcm 
iv. Membuat keputusan 
Maklumat yang tclah dipcrol ·hi di lnl im fnsn 1 nknn It 111iii:1 I ·n •an. mcnggunakan 
mctodologi analisis her truktur scpcrti rnj h ilirun d 111 i.111 s -t rgainya. Dalam situasi ini, 
sistcm kewangan yang dilakukan sc ar m inual s ibelum ini dan sistcm 'standalone' telah 
dikaji dan dinilai scmula. Antara kclemahan-k ]emahan yang terdapat pada sistem 
manual adalah scpcrti bcrikut: 
./ Pencarian rekod kewangan yang lambat 
Dalam sistem manual, kerani terpaksa mencari rekod kewangan yang disimpan di 
dalam fail yang berlainan . 
./ Penyediaan penyata kewangan yang lambat 
Untuk mcnghasilkan penyata kcwangan, kcrani tcrpaksa met ujuk reko 1-r 'k< d 
kcwangan yang lcpas dan ini akan mcmbazirkan masa untuk men rumpul k ·s .mun 
maklumat ter cbut. 
./ Pcnghasilan laporan yang lambat 
Untuk rncnycdiakan luporan, ianya ju in rncngambil masa ang agn], lama kcran 1 
ianya terpaksa mcrujuk kcpada rckod-rekod yang banyak. 
4 .. 
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2.8.4.3 FASA 3: REKABENTUK SISTEM 
Fasa ini dilaksanakan untuk mcmbun iunkan su nu r .kab -ntuk Ii/ikul b rasaskan 
rckabcntuk logik sistern pcnggunnun bn 1i m im muhi k 'I 't lunn-k '~ -rluun yung telah 
ditcntukan dalam tasa analisis sisrcm, 
Fasa ini bcrmatlamat bagi mcngha ilkan tu r k b ntuk istem yang berkesan dan 
berscsuaian untuk digunakan olch sasaran pengguna. la juga boleh dipercayai dan boleh 
dicapai dengan bcrkesan serta mudah diselanggarakan, fleksibel serta mudah 
dimodifikasikan. Aktiviti-aktiviti yang telibat dalam fasa ini ialah:- 
1. Mengkaji kehendak dan keperluan 
11. Merekabentuk fail pangkalan data 
111. Merekabentuk sistem input 
rv. Merekabentuk sistem output 
engan mengkaji dan meneliti dokumcntasi kcpcrluan sistcm, proses p imh in inn rn 
setcrusnya akan mcnjadi lebih muduh. Rckabcntuk sistcm akun men iambi I kir \ 
ke esuaian dengan asaran pengguna, maklumat yang hcnduk Iisumpnik m, t 1h ip 
kcramahan pcngguna dan kernampuan mcnarik pcngguna. Kcscmua aktiviti-ukti iii ang 
disenaraikan di atas akan mengha silkan proscdur model i tern ang dit 'run lh n di 
bawah. 
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2.8.4.3.1 SPESfFIKASI REKABENTlJK SISTEM 
Rekabentuk sistem dihasilkan scba 1ni satu uuuluunn tcutunu sist rtu yang akan 
dibangunkan nanti iaitu Sistcm I" rwnngnn S .kol ih I 'I\ ·n11,1h t-'1 ,· 1). " ntoh-contoh 
menu yang tcrdapat di dalnm SKSM nd 1l ih b .rdnsarknn k. ·1 id 1 ·p ·sifi~asi-spesifikasi 
fungsian a tau bukan f ungsian sep 'r1 i m 'nu ut nun tr ms ksi urn miaga, laporan dan lain- 
lain. Sctiap menu rncmpunyai bcb rapa ubmcnu. ont h-contoh menu akan diterangkan 
diterangkan dalam bahagian spesifikasi fungsian dan bukan fungsian. 
2.8.4.4 FASA 4: PERLAKSANAAN SISTEM 
Fasa ini dilaksanakan setelah rekabentuk sistem disediakan tetapi skop laporan ini hanya 
membincangkan fasa 1 hingan fasa 3 sahaja. Ini adalah kerana fasa 4 dan fasa 5 akan 
disentuh di dalam Japoran ilmiah 2 pada semester hadapan. -asa ini terbahagi kcpnd 4 
peringkat iaitu pengaturcaraan, ujian, penerimaan serta pcrlaksanaan dan opcrasi . 
../ Peringkat pengaturcaraan 
Dalarn peringkat ini, proses pcngaturcaraan dan pcngkodan akan dilak an iknn. 
Peringkat ini merupakan suatu proses terjcmahan logik-logik sctiap sp esifik isi 
aturcara yang tclah disediakan scrna a fa a rckabcntuk 'i tern . 
../ Pcring~mt ujian 
Peringkat ini melibatkan pcnycdiaun data-data untuk mengawal kesilapan dan 
mencari ralat logik ctiap modul aturcara. Ini adalah bcrtujuan untuk m im ukun 
sis: ·m tiduk men 1undu11gi sdmrung ralat. 
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v" Peringkat penerimaan 
Peringkat ini dilaksanakan 11nf11k Ill 'rnhnl 'hk:111 pihn], I 'II• •111w mcnge ahkan 
bahawa sistcm yang dibangunkan iru m »n inuh: k -h 'nJ ik lnn k. rp rluan pengguna 
serta mcmcnuhi objckuf sistcm rcrsebut. 
v Pcringkat pelaksanaan dan opcrasi 
Peringkat ini dilaksanakan setelah kesemua ujian selesai dilaksanakan dan kesemua 
pihak berpuashati dengan hasil-hasil ujian tersebut. Sebelum sistem yang telah 
dipersetujui ini digunakan dalarn keadaan sebenar, data-data perlulah ditukar kepada 
data yang sebenar. 
2.8.4.4. l Kesimpulan Fasa 4 
Ke impulan yang dapat dibuat daripada Fasa 4 ini ialah innyn her 111j11111 11nt11k 
mcnghasilkan perancangan yang lebih sistcmauk dalam proses pcnjudunlnn, p 'll rkod in 
dan pcnguj ian. 
Pada fasa ini pcrnbangunan sistcrn tclah srap scpcnuhnya dan botch digunakun lch 
pcngguna dalarn keadaan yang scbcnar. Sctclah itu penilaian akan dibuar rcrhadap ist im 
itu samada scsuai dan memcnuhi kcperluan pcngguna ataupun tiduk. 
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2.8.4.5 FASA 5: PENYELENGGARAAN SISTEM 
Kajian semula operasi sistcm ya111 s xlnn 1 d1 unukun itu ;1 iulnh l .rtujuun untuk 
mcmperbaiki prestasi sistcm sun adn 111 mnmh ih m -uuul .ih ut.iu m 'Ill! .rbaiki Iungsi- 
Iungsi dan kcmudahan-kcrnudahnn yang dis .din], in )I -h sist '111 jik l diperlukan oleh 
pihak pengguna atau pihak pcngurusnn. 
Dalam Iasa ini, pcngujian akan dijalankan sepanjang masa .Modul-modul sistem yang 
dipilih akan diuji bagi mcnentukan kesilapan dan kesesuaian samada memenuhi matlamat 
sistem.Pcnyelcnggaraan akan dilakukan bagi mengubah mana-mana kesilapan yang 
dikesan sepanjang proses pengujian dilakukan. 
2.8.5 Dokumentasi Sistcm 
Fasa terakhir ialah mendokumentasikan sistem.Ia termasuk proses : 
1. Pcnycdiaan laporan projck 
11. Penyediaan laporan pengguna 
111. Mcnycdiakan format pcrscmbahan untuk rncncran ikan pcrjnlannn c.l n ha ii 
sistem kepada penyelia dan "moderator" 
•. 
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Bab 3 - ANALISA SISTEM 
3.1 DEFINASI ANALISA SISTEM 
Analisa sistcrn rncrupakan satu pros 'S p in 1 innlisa \11 t 'rh 1 1 q k ·1 .rluun-keperluan 
sistcrn. Analisa kcperluan sist .m m nn 'rluknn p '1111-.nji in k 'I ·1111h 111 sistem semasa yang 
scdang dijalankan dan ctcrus nya m 'ttj 111 knn s tu 'r n angan dan konsep untuk 
menangani masalah-masalah dan k I mah n 1 'r ebut. 
Analisis kcpcrluan sistcm juga terdiri daripada analisa tentang khidmat-khidrnat yang 
disediakan olch sistcrn, kckangan sistem dan matlamat sistem yang dijalankan. 
Kefahaman kepada perisian yang dipilih juga diperlukan bagi memahami maklurnat- 
maklumat domain pcrisian termasuklah fungsi-fungsi yang diperlukan, antararnuka dan 
pre tasi peri ian tersebut. 
3.2 OD.JEKTIF ANALI A ISTEM 
bjektif analisa sistcm adalah bertujuan untuk: 
./ Mengenalpasti apakah keperluan sebcnar pcngguna tcrhadap sistcm yan r ak m 
dibangunkan . 
./ Membolchkan pernilihan pcrisian yang baik dun bcnar-bcnar bcrkcsan dalarn 
mernastikan matlamat dan objcktifpcmbangunan istem dapat apar. 
./ Mcmbangunkan scbuah sistcm yang cekap dan cfektif. 
./ Mcnghasilkan unalisa sistcm yang lcbih ckonomi dan tcknikal. 
./ Meuilai sejauhmana sistcm yang akan dibina bcrbeza dengan sistcm- i tern an 1 
st:cl in ada. 
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3.3 ANALISA KELEMAllAN SISTEM SEMASA 
Melalui pengkajian yang dibuat, lcrdopnt h ·b •1:1pa "-·I -m ih.m ':111 ~ timbul di dalarn 
pengurusan kewangan di Sckoluh M •n ·n nh h. ·h:1111 snan I' ·n~•"-11 mpuan Jernaah, 
Pclabuhan Klang (SMKT/\J). Wal:111pu11 di SM1'.TAI k•l ih m ·nggUJrnkan sistern 
kornputer, narnun ianya masih bclum di >1111 l, Ill s 'P nuhn , 1, ntara masalah yang dapat 
dikenalpasu daripada sistcrn scrnasa ialah : 
./ Masih terdapat maklumat yang disimpan secara manual dan dengan ini ianya akan 
mcnyukarkan untuk mencari maklumat apabila diperlukan . 
./ Sukar untuk pengetua untuk menyemak perbelanjaan dan penenmaan wang di 
sckolah mereka . 
./ Laporan penyata kewangan rnernakan masa yang agak lama untuk disiapkan . 
./ Penggunaan kertas yang banyak seperti Jejar, jurnal dan scbagainya. Sein in itu, i in 11 
mcnyukarkan untuk rncndapatkan data-data yang dipcrlukan kcrnnn p mu zun n 
kertas semakin banyak dan kemungkinan besar data tcrscbut akan hi Innn. 
3.4 TEKNIK ANALfSA KEPERLVAN I Tl!.M 
Analisa keperluan sistern mcrupakan satu -asa yang arnat pcnung untuk mcngkaji 
kcpcrluan-kcpcrluan sistcm dan haru · dilalui scbclurn pcmbangunan si tern. fan a 
terbahagi kepada bebcrapu fasa iaitu: 
I Pcmaharnan sistem dari scgi perjalanan, pcnglibatan dan apa :erta bag 1mana 
pen 1lilmtn11 l rscbul. 
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./ Pengumpulan maklumat mcngenai kepcrlunn sistcm f .n • 111 curn ternubual, 
persampelan, penulisan yang ada, scrapun dnu 'hruinsrouuuu: . 
./ Analisis data ialah dcngan mcmbunt wj 1h-1 1j:ih . •:llll' 111 ·11t11~111k.k in p .rjalanan dan 
struktur sistcm. ontohnya scpcrti 11Hnb ir '"'1i ih nlirnn J 111. 
./ Pcnjclasan tcniang kcpcrluan sist »n iniru m in 1 kum 'DIEL ikan kcperluan sistem 
setelah rnaklumat dikurnpulkan dan anali i data dija1ankan agar dapat dijadikan 
rujukan. 
Pcnngkat-pcringkat rnr tclah tarnat setelah spesifikasi keperluan pensian 
didoJ<umentasikan agar dapat dijadikan rujukan pembangun, pengaturcara dan pengguna. 
ecara arnnya, analisis keperluan ini meliputi analisis fungsian dan keadaan bagi si tern 
tersebut. 
3.5 Kl ASlFlKASl PENGGUNA SISTEM 
Sislem yang akan dibangunkan ini dikaji dari scgi pcrjalanan, oran 'yan, rcrlibnr, perk r 
yang terlibat scrta bagaimana sistcm itu dibangunkan. Pcngguna SKSM tcrdiri ch rip id 1 
guru dan kakitangan di maria setiap pcngguna mcmpunyai .apaian yang bcrbcza-bczn. 
Tahap capaian pengguna SK Mini ditunjuk scperti rajah di bawah:- Un
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- - - - - 
I '- 
I 
I Al (ivit] krh:ulup rd~ntl -- 
Jcnis pengguna Rekod Ubnh I l mus ''I 'lk Pa par 
- 
Pengctua ' ./ r 
GPK 1 ./ 
-- Kerani ./ ./ ./ ./ ./ 
.Jadual 3.1 Klasifikasi Pengguna Sistem 
Rajah di atas menunjukkan, kerani mernpunyai capaian yang lebih besar daripada 
pengetua dan GPK 1. Ini adalah untuk memastikan kerahsiaan dan kesclamatan 
maklumat akan dipertanggungjawabkan kcpada kerani sahaja. 
3.6 KEPERLUAN SISTEM 
3.6.1 Kcpcrluan Fungsian 
Kcpcrluan fungsian adalah merupakan gambaran tcntang fungsi yang bakal dijnl nkun 
olch sistcm mcngikut kriteria yang dikchendaki olch pen 1guna. Spcsifika i d n d finnsi 
kepcrluan istcm adalah bcrda arkan kcpada kritcria yang dikchcndaki oleh pcngguna 
iaitu 
./ Bcrupayu mcnyimpan rekod . 
./ Mcmbenarkan capaian kcmbali padu bila-bila masa dcngan cgcra 
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,/ Proses pencarian sistem adalah mudah dun · 'p!lt uunr i ltl\ ,\ l.tp,1t m ngurangkan 
masa pencarian fail dan rekod bcrbandinn d '11 iau curn m.11111.11 vuuu lumbat. 
,/ Bcrupaya memanipulasi data yan i s •di 1 ndn . 
./ Bcrkcupayaan mcmaparl an jawnpnn nn 1 linuntu :-> 't rlnh I .rt 1111wrn libuat. 
Berikut adalah kcperluan Iungsian : 
,/ Modul .Jurnal 
Modul ini mcrckodkan transaksi harian sekolah tersebut. 
,/ Modul Carta Akaun 
Modul ini mengandungi subsidiari akaun seperti akaun penerirnaan dan akaun 
pembayaran. 
,/ Modul Pelarasan 
Modul ini mclibatkan pelarasan akaun yang dibuat pada hujun, rahun b ipi it 'm/ I \I 
yang tcrtinggal pada akaun lepas iaitu akaun pcncri aan atau al aun pcrbcl mja in, 
,/ Modul Penyata Kewangan 
Modul ini hanya mclibatkan pcnyata pcndapatan dan pcrbclanjaan sc lah tcrsebut di 
scdiakan pada akhir rahun. 
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./ Modul Katalaluan 
Modul ini melibatkan autorisasi p ·111 11111a an) h< l -h 111 ·m·1su"-i .'K ... 'M dun untuk 
mcrcka rnenukar kata lulun11m·rck1s'rt1 m ·111ml uh i 1w 1u111 (11~ ·r) . 
./ Modul Bantuan 
Modul ini mcrnuatkan bantuan tcntang p nggunaan sistem. 
3.6.2 Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian yang tidak melibatkan keperluan-keperluan yang tidak 
berkaitan dengan fungsi-fungsi sistem tetapi ianya mcrupakan Jaktor-Iaktor yang pcrlu 
diambilkira untuk kcperluan sistern secara keseluruhan. Faktor-Jaktor t rschut s 'P ·1ti 
keselamatan dan penyelcnggaraan, peralatan dan keperluan antaramul a 1 ilah dinrnbilk irn . 
./ Kcselamatan dan pcnyclcnggaraan 
Daripada kajian yang telah dibuat didapati bahawa SKSM ini s .lnmnt d 1ri . 'i 
kccapaian maklumat melalui antaramuka pcngguna dari pungkalan darn. SL 1 nn lo 'in 
juga telah digunakan untuk membcnarkan pengguna bcriaulilah sahaja m 'ng iun ik 111 
sistcm tcrsebut. 
, elain itu, sistcm ini mudah digunakan untuk rncnyclcnggarakan kc emu rck d d n 
maklurnat a rar kes xliandaa» tcrjamin, maklurnbalas scgcra dan tcpat ert·1 bol h 
dipercayai dan bcrintegriti. 
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../ Peralatan 
Spesifikasi perkakasan yan 1 s ·s1mi a lul ih 1 un \l utumu untuk menjarmn 
kebcrkcsanan sistcm. ontohnyn 1u1111 s10rn11 m -stiluh tu ·m1 u11.1a1 ruang ingatan 
yang cukup bcsar untuk rncnampun ' 1n1 l mu disim1 n . 
../ Keperluan rekabentuk antaramuka 
Keperluan antaramuka tcrbahagi kepada tiga iaitu antaramuka pengguna, antaramuka 
perkakasan dan antaramuka perisian. Di dalam bah ini hanya akan diterangkan 
antaramuka pengguna sahaja kerana antannuka perkakasan dan perisian telah diterangkan 
di dalam bab 1. 
Antaramuka pengguna merupakan satu antaramuka yang digunakan oleh p ·11 • una 
sistem iaitu guru dan kakitangan sekolah di dalam menguruskan proses pen impannn 
data kcwangan di sekolah tcr .ebut. KSM mcnggunakan sistcrn antaramukn b r irafik 
iaitu sebagai menu utarna, sub menu, pcrnapar, pclayar dun bornn 1 I .ktronik. 
Rekabentuk antaramuka ini mcmenuhi kchcndak pcngguna dan rnesra 
Antararnuka tersebut boleh dikf ik dcngan tetikus dan bolch digunakan scba 1ni p In r 
serta mempunyai ikon, bebutang dan lain-lain . 
../ Kecekapan sist em 
Pengkajian kccekapan SKSM dibuat mclului objcktif sistcrn iaitu mcmerlukan . i tcm 
yang cekap dan boleh dipcrcayai. clain itu pcngkajian kcb lchlak an n i. tcm juga 
dibuut duri s · •i t ·knikal dun opcrasi. ebolchlaksanaan sistcm dari . cgi l1;knikal 
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bennakna bagaimana keupayaan sistcm yang akan dib in iunkan i ipnt diuunakun oleh 
pengguna untuk rnenguruskannya, m ·r ·knd dntu, Ill -n ' -lnrnskannya dan 
menyelenggarakan scgala data-data kcwnn um ii s .k t ih t rs ·l ut. 
Keupayaan sistcm dari sc 1j opcrasi pul b 'rm ksu ba raimana data-data tersebut 
dimasukkan kc dalam komputcr. elain it 11, i t 'mini juga mestilah mudah difahami oleh 
pcngguna akhir dcngan hanya mcm rlukan sedikit Iatihan dan tunjuk ajar tentang 
bagaimana mcnggunakan sistem ini. 
3.7 PENCARIAN MAKLUMAT BAGI PEMBANGUNAN SKSM 
Maklumat-maklumat yang diperolehi untuk membangunkan SKSM adalah dikumpulkan 
rnelalui kaedah ternubual dan pemerhatian. Maklumat telah diperolchi daripadu h isil 
tcmubual dengan kerani SMKTAJ iaitu Puan Shamsiah binti Mohd Nordin. B .linu t ·I ih 
mcnerangkun serba-scdikit tcntang sistern rnanul yang digunakan, 
Sclain itu, maklumat juga dipcrolchi daripada pcmerhauan yang di bunt kc atus pro. lur- 
proscdur yang digunakan untuk menyimpan maklumat kcwangan sckolah tcrscbut. 
3.8 J(E JMPULAN 
Sccara ringkasnya, analisis kepcrluan sistcrn yang dapat rncmbcrikan garnbaran awal 
yang jcla untuk mcncruskan pcmbangunan c fasa yang bcrikutnya iaitu t: a rekabentuk 
sistern. Maklumat terscbut akan diaplikasikan dun ditnanipulasikan kc clalam bcntuk yang 
dapat 111 ·mb ·ri 1111 't1111bura11 pcmbu11g11nan istcm iaitu pada f'asa rekahcntuk sistcm 
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Bab 4 - REKABENTUK SISTEM 
4.1 PENGENALAN 
Fasa ini dilaksanakan untuk Ill ·mb1111 iunl, \II suntu l -kuh .ntuk Iizikul bcrasaskan 
rckabcntuk lo uk si tc111 pen 1 111rnrn11 bn ii m nu '1H1hi l, 'P .rlu 111-k 'I ·rlua11 yang telah 
ditcntukan di pcringkat analisn sistcm nnu 1 ·I h din) t. knn hi· rn bab-bab sebelum ini. 
Rekabcntuk sistcm meliputi spsifika i- P' ifika i 1 rp rin i tentang subsistem, modul- 
modul aturcara, tatacara manual dan fail-fail data. Matlamat fasa ini adalah untuk 
menghasilkan rckabentuk sistem yang berk san yang bertepatan dengan kehendak 
pengguna, bolch dipercayai dan boleh diselanggarakan. 
Dengan mengkaji dan meneliti dokurnentasi keperluan sistern, hubungan logikal atau 
konseptual sistem telah dikenalpasti bagi memudahkan pernbinaan rajah kontck ( ·ont ix 
tatarajah). Rekabentuk sistem juga mengambil kira pengguna, data dan pros .s : 1 iru: n . 
Rckabcntuk fail, pangkalan data, proses input, proses output dun rckab 11t11k 'ist m 
termasuklah rckabentuk paparan (form design) akan dinyatakan di dalum bnhn 'inn ini, 
4.2 PROSEDUR PERMODELAN DATA 
Pangkalan data perlu dicipta tcrlcbih dahulu schclurn pr scs sclanjutnya iaitu pcnghas ii 11 
jadual-jadualnya. Pangkalan data mcrupakan tcmpat sirnpanan maklumat yang akan 
dicapai oleh sistern untuk mcnghasilkan maklurnat don kcputu an yang dikehcndaki. 
Terdapat dua kcdah pcrmodclan data iaitu : 
./ Kaedah hubungan cntiti (Entity-Relationship) 
./ Kacduh p mormuluu (Normalisation) 
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Cara bagaimana sistern berhubung dengan pan 1J...alu11 data duuujukkuu s .perti rajah di 
bawah: 
Data 
Sist .m 
peng iunn 
pnngkalan 
___ ...,.. dtt 
M cce s 
Rajah 4.1 Rubungan sistem dengan pangkalan data sistem 
Proses seterusnya adalah pembinaan model data. Pengkajian dan temuramah dengan 
Puan Shamsiah Binti Mohd Nordin selaku kerani di SMKTAJ, Pclabuhan Kclang t ilah 
dilakukan untuk rnendapatkan Iakta dan maklumat yang dipcrlukun untuk 
membangunkan SKSM ini. 
Simbol Nama 
- 
CJ Entiti 
-- 
0 
llubungan 
- 
Kctcrangan 
I Iubungan yang wujud aruara cntiti. 
Objek/ pcristiwa yang bcrkaitun d in 1•111 
orang, tcrnpat atau bcndu. 
lbjah 4.2 P •hrnjuk di dalam rajah hubungan ·ntiti 
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~ 
Simbol K •trrnng:m 
o~ <>-1] I l ubungnu sut 11 J 'IJl'.lll satu 
- - - .. 0 -. l Iuhuuu.m satu I .n 1 n ban ak 
Hubungan ban ak dengan banyak I 1 ...... 0 ...... 1 I I I 
Rajah 4.3 Model Hubungan Entiti 
Permodelan data dan rekabentuk rajah konsepsi merupakan tahap yang bcbas dari Si t 111 
Pengurusan Pangkalan Data (SPPD) yang mana ia akan digunakan padn p .rin ik u 
implementasi. Metodologi yang digunakan untuk tujuan ini ialah Mctodolo ii At \s- 
Bawah ( Top-Down Approach ). 
4.2.1 Metodologi Atas-Bawah 
~I crdapat 6 langkah yang perlu diikuti mcnggunakan mctodologi 11u • cbclurn s ibuah 
rckabentuk konscpsi dapat dibina, l.angkah-langkah itu ialah :- 
• Tentukun set entiti dan s1;I hubungan yang tcrlibat sckitar skop kajian. Mulakan 
dengan yang utama Ierlcbih dahulu, kcmudian diikuti dcngan cntit: ang lain 
• Tcntukun set uttribut yun • berkuitun dengan set cntiti. 
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• Tentukan set attribut bagi set hubungan auribut- ntiti 
• Pilih kunci utama bagi setiap cntiti, 
• Tentukan domain bagi sctiap unribut. 
• Gabungkan rajah set utiti, . 'I hubun '111 dan atlritrnt untuk mcmbenruk rajah 
konscpsi yang lcngkup, 
Setelah di analisa dan hasil daripada pendekatan seperti di atas, set-set entiti dapat 
ditcntukan sepcrti di bawah: 
./ sekolah 
./ guru 
./ kerajaan 
./ kantin 
./ penyumbang 
./ lain-lain. 
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4.3 RAJAH HUBUNGAN ENTITI 
Kantin 
luporan Latih in llmiah If 
K e iaj I Ill 
mcnyumbang/disumbang 
0 
,,, 
1. 
Pcnyumbang 
~ 
I 
I .ain-l in 
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4.3.1 KETEl~ANGAN llUHIJNGAN ENTITI 
1. 
Kcrajaan/ 1<1111 .. r-- ---o~----_.. ..  ._/ __ se_k_o1_ah _ __.
Kerajaan dan sckolah mcmpunyai hubungan satu ke satu (one to one) di mana kerajaan 
dan sekolah masing-masing hanya wujud satu di salam sistern ini. Kerajaan 
memp runtukkan sejumlah wang kepada sekolah setiap tahun untuk perbelanjaan ekolah 
tersebut. 
2. 
ruru I 0 J S •kol11h '---J~---- '-----9'11.__ 
uru dan sekolah mempunyai hubungan banyak kc satu (many to one) di m mu 1t1111 di 
sckolah tersebut adalah ramai. Guru memberikan wang yuran yan • di utip J Hip la 
setiap pelajar sctiap tahun dan wang pcperiksaan Pcnilaian Mcncngah Rcndah (PMR) dan 
Sijil Pcnilaian Malaysia (SPM) kcpada kcrani yang dipcrtanggungjawabkan di sckolah 
tersebut. \ 
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'd,ol ih 
Kamin dan sckolah mcmpunyai huhun inn s uu k sniu ( me to inc Ji 11u111u kantin dan 
sckolah masing-mnsing hnnya ndn s 1111 s ih 1ja. Knntin m imb 1y ir d11i1 s wa serta bil air 
dan api kcpada sckolah pada sctiup but n. 
4. 
'---P-cn-yu_rn_b_a_r1g__,)~~~~--------~----------~~-~1 se_k_ol-ah--~ 
Penyumbang dan sckolah mempunyai hubungan banyak ke satu di mana penyumbang 
yang menyumbangkan wang mereka adalah ramai. Penyumbang-penyumbang ini adalah 
terdiri daripada syarikat atau orang persendirian. Ini sedikit sebanyak dapat menampung 
perbelanjaan aktiviu di sekolah tersebut. 
5. 
.___'_·a-in--la-in--~1~~~~1---------'~----------~~~~---S-·h_o_l11-l1 __ ) 
Lain-lain dan sckolah mempunyai hubungan banyal kc satu (many to one). I. in-I in 
tcrmasuklah sumber yang diperolchi daripada scwa daripada kcdai buku dun facd ih b ink 
yang dipcrolchi sctiup bulan. 
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4.4 RA.JAii l{ONTEI( 
mer kod dat 
Kcrani 
kutipan yuran 
Guru 
peruntukan 
bayar yuran 
Kerajaan 
scwa/fa dah 
Lain-lain 
•, 
I 
SKSM 
6 ... 
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menderma 
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4.4.1 DATA FLOW J>IAGRAM LEVld, 0 (DFD) 
rno 'll.S 
PILlllAN KERA NI 
\ 
' 
I. tporan I.atihan Ilmiah II 
1.0 
eurr 
3.0 
LA PO RAN 
6 
4.0 
lJTll,ITI 
6.0 
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4.4.2 DATA FLOW Dl/\Gl~/\M LEVEL I 
' 
Transnksi/ 
cclil 
papar/cari 
Tambah/tukar 
katalauau 
m ~suk 11 u 
L tpor. in latihan llmiuh // 
JlmN L 
CARTA 
AKA UN 
JURNAL 
.llJnNAL 
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4.5 REKABENTUK PENG KALAN DATA 
Bagi mcmbangunkan SKSM ini, m ·r .kuh nuuk pnngkulun I 111 a iii ih p .rkara yang arnat 
pen ting bagi mcmast ii an k ib bnsnn J 111 s 'l ·nuhny 1. J idual-jadual (Tables) 
dinorrnalkan kepada set-set yang lcbih k icil a ' r tid k t erlaku p rtindihan data-data 
apabila SKSM ini dilaksanakan dan ian a memud hkan dan mempercepatkan kerja-kerja 
pcncapaian data dari pangkalan data. Jadual di bawah menunjukkan keterangan am 
rnengenai pangkalan data SKSM. 
Nama Sumber Data Sksm.mdb 
Jen is Microsoft Access 2000 
- 
Kcgunaan Mcnyimpan data dan mcncapai rckod yang bcrkuitnn cl in • iu 
sistern 
- -- Jumlahjadual 3 
.Jadual 4.1 : Profit Pangkalan Data KSM 
Jadual-jadual yang diwakili dcngan auribut dan jcnis data scrta kctcrangan-ketcrangan 
mengenai attribut yang juga bcrtindak scbagai kamus data di tunjukan cpcrti di baw h: 
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4.5.l Jadual CartaAkuun 
Jadual ini mcnyimpan maklumat akaun an) I irlihnt ii ,' t"-. I' \J. Kun ·i a lulah no_acc. 
- - Nama Medan .Icuis Duca S1fri: Kctcrnugan 
1- --- ,_ - No ace Numb 'r o k un y ng t srlibat di MK TAJ 
Nama ace T, t 15 m k un 
Jum Currency Jumlah bagi akaun yang terlibat 
Tarikh Date Tarikh data dimasukkan 
Jadual 4.2 : Struktur pangkalan data jadual CartaAkaun 
4.5.2 .Jadual Jurnal 
Jadual ini menyimpan rckod harian transaksi akaun di SMKTAJ. Kunci ialah acc_110 •. 
Nama Medan Jenis Data aiz Ket •nrngan 
- Aee_no Number No akaun 
-- Keterangan Text 15 Ketcrangan/memo 
- Rujukan Number Rujukan/no eek 
,_ - Tarikh Date Tarik h t ran aksi dibuat 
- --- Transaksi Text 15 Jenis transaksi iaiiu d ·bit/1-rcdit . 
~ - ' • 
.Jaclunl 4.J Struktur pangkalan data jadual Jurnal 
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4.5.3 Jadul pengguna 
Jadual ini menyimpan rekod pcngguna sisl nn, Kun ·i inl 1h id. 
·--- ·-·~ 
Nama Medan .Jcnis Datn S11iz Keterangun , 
- - - ·-- -- Id Tcxl 15 Nm pcngcn I n 1 enggun {login) 
level Tex I 15 B h ri n pengguna bekerja 
passwd Memo Kat I Juan pengguna (di enkrip) 
- 
.JaduaJ 4.4 : Struktur paogkaJan data jadual pengguna 
•, 
' 
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Bab 5 - PENGKODAN 
5.1 PENGENALAN 
Sctclah rckabcntuk input dun output s 'C irn n11u11i.1l iii ikukan dan diikuti dengan 
r 
rckabcntuk piawai, pcngkodan 'KSM Iilnku], in sec irn b 'rp ringkat iaitu dengan 
mcnyiapkan satu modul dan diikuti dcngan modul I in. 
Pada akhir fasa, modul-modul dihubungkan antara satu dengan lain. Beberapa penekanan 
dibuat semasa mcnjalankan fasa ini iaitu : 
• Penyelenggaraan aturcara yang mudah. 
Kod program yang dibangunkan dengan menggunakan perisian Visual Basic 6 ini dibu t 
dengan menggunakan teknik pengkodan yang mudah difahami dcngnn pen 1 iunn ru 
pcrnbolchubah yang mcnycrupai nama medan. 'ontohnya 1111l11k m d in tlum 11, 
pernbolchubahnya dibcri nama talamat. Komcn untuk aturcura put 1 dibu t untuk 
mcmudahkan program ini difahami. 
• Teknik pengaturcaraan piawai. 
Scrnasa pcngaturcaraan piawai dibuat, bcbcrapa tcknik yang huik tclah dilakukan scp .ni 
pcngguuaan awalan pcmbolehubuh mcngikut objck scpcrti bcbutang limulat dcngun cnul 
iaitu 1111tuk mcwakili ( '0111111mul /11111011 dun I untuk Text Box. Pcnggunaan 'indent' 
mengikut bari fungsi aturcara mcningkatkan kckcmasan dan kcbolchbaca·rn sistcm. 
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• Faktor ketahanan 
Faktor ketahanan diuji scrna a rasn p ·n iko Jnn kn, nu m 'I\' iunukuu lata contoh untuk 
rnclihat kcbolchan proscdur ntur .nrn . in 1 dih m,1unk in i '11 inn men irirna situasi yang 
r 
tidak normal scpcrti input yang mcrnpun ni j mis mu ti j k samu atau diluar julatnya. 
• Faktor ramah pengguna. 
Skrin output dan input piawai dibuat rnengikut spesifikasi yang dibuat oleh pengguna. 
Mesej yang dipaparkan di sepanjang larian adalah berbentuk skrin rnesej yang keluar 
sekiranya mernbuat input yang salah supaya pengguna tidak rnenghadapi rnasalah serna a 
menggunakan sistem. 
Penggunaan butang, kekunci dan menu akan rncrnudahkan lagi pen 1guna tanpa i rlu 
mengingati proses yang tclah dilakukan atau tcrpaksa mcnghafal Inn ikuh-l in iknh t 11 .ntu. 
• Faktor kccekapan. 
Kod program yang ditulis adalah cckap dari scgi pcnggunaan pcmbol .hubah, proscdur d in 
fungsi yang dibuat. Kclcwahan kod dalam program aturcara diclakkan supa -a pr iram 
dapat dilarikan dengan lebih ccpat. Un
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of 
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5.1.1 Visual Basic 6 
Untuk mcmbangunkan sistcm ini p .risinn hnh tsn p 'tw uurc 11 111y111 > ukan digunakan ialah 
Microsoft Visual Busi · 6. bi m mpun ni ciri- ·iti multi I .n '1turca1~aan. Perisian ini 
mcnggunakan bahasa pcngaturcar l in B si . D 'n ian m .nggunakan bahasa ini, aturcara 
yang dihasilkan lebih berstruktur k rnna i t m yang dihasilkan seperti SP JLB ini 
kcbiasaannya akan mempunyai lebih satu modul. Semasa menulis pengaturcaraan, format 
penulisan yang berpiawaian (standard) perlu berstruktur agar pengaturcara lain dapat 
mcmbaca, mcmahami dan menyelenggara aturcara yang dibuat dengan mudah. 
Terdapat tiga (3) bidang yang berbeza untuk kod-kod aturcara bcrfun isi dnlum p ·risi in ini, 
antaranya ialah : 
5.1.1.1 Prosedur Bedasarkan Peristiwa (Even Proseduress 
Setiap sub aturcara di dalam Visual Basic 6 dilaksanakan apabiln • untu p ris ti\ 
dipanggil untuk dilaksanakan tcrhadap fungsi yang bcrbcza. 
5.1.1.2 Kod motlul y~rng bcrpiawai (Stam/rad code modules) 
Adalah sub aturcara yang tidak bcrkaitan dcngan mana-mana borang (form) atau kav alan 
yang akan digunakan olch objek-obje pada borang yang lain. 
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5.1.1.3 Moclul Kelas (Class Modul •s) • Ml'lt~:uulunoi I ud-kud ti 111 dntu-data. 
Semasa pcnulisan aturcara, mann-11111111 h ih tPi \I\ . nnu I -nunu '" 111 dib .rikan komen dan 
diasingkan scriap 1'11111si ynn' ndn nu ir l, ·1:j i-l, '1j.1 I 'll) 'l 'n', 1rn11 sistern untuk jangka 
masa akan datang mcnjadi lcbih mudah. 
5.1.2 Pengaturcaraan Pcngkalan Data 
SKSM dibangunkan bersama dengan pengkalan data Microsoft Access 97. Dengan 
mcnggunakan aplikasi pengkalan data ini bersama perisian Microsoft Visual Basic 6, ian .a 
memberikan pelbagai jenis mekanisme pengaturcaraan bagi tuj uan mernbuat capaian k 
atas pengkalan data. Amara kacdah-kaedah yang digunakan untuk tujuan irucraksi 111t rn 
aplikasi dcngan pcngkalan data adalah seperti di bawah: 
5.1.2.1 SQL Terbenam iEmmbedded SQL) 
Mcrupakan satu mekanismc Visual Basic 6 yang mclctakl an pernyataan SOL (. ltru itur -d 
Query f,fmguage) secara torus kc dalam bahasa pengaturcaraannya dcngan ok ngan kod 
program yang scdikit. 'QL digunakan scbagai pcntcrjcrnah tcrhadap permintaan p ngguna 
kcpada maklumat-muklumat yang diperlukan olch sistcm untuk mcncapai rekod-r kod 
yang diminta. Pcrnilihan rckod-rekod adulah bcrdasarkan kritcria-kritcria ang dibcrikan di 
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dalam perkataan "WI lliRl," men ukut J... h .ndnk l 'IW11Hn.t Coutch P nggunaan SQL 
adalah scperti di bawah : 
11 Se/ tct * from jurnnl when: lll>_I) '' = '" ._\'. tnoacc & '" r" 
Daripada SQL ini, rekod transaksi akaun/jumal daripada pengkalan data jurnal yang 
dikehcndaki olch pcngguna akan diberikan mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh 
pengguna. 
5.1.2.2 SQL Dinamik (Dynamic SQL) 
Disediakan bagi menangani kekangan-kekangan di dalam SOL T rbcnam initu i tid k 
belch mcmodifikasikan struktur pcngkalan data, mcmanipulasikan pcrmohon in p n 1 iuna 
atau menghasilkan pertanyaan yang tidak dikctabui scpcnuhnyu pudn mus 1 r 'k ib ntuk. 
SQL inamik adalah lebih komplcks jika dibandingkan dcngan S )I, T .rb mam. la 
membenarkan program menghantar scbarang pcrtanyaan k 'I ada p in ikalan d ta 
tcrutarnanya pernyataan Data Dejination l,flnguage (/ f./,) scpcrti " 'REAT ~' Ian 
"DR P" yang tidak terdapat di dalam L Terbcnarn. 
' 1 
5.1.2.3 Pcngatur .aruun ll erpundukan Peristiwa (Eve11t-Drive11 Programming) 
Menggunakan aplikasi Visual Basic 6 ini perlaksanaan atur ara ad. lah berpandukan 
r ·1 istiwu dimuna pen' tuna botch men zawal apa yang terjadi has ii daripada tmdakan. 
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tindakan yang diambil. Peristiwa in .rupaknn xntu mckumsm 1 yun • digunakan untuk 
memberitahu program mcngcnni b ·b rapn k ~ja linn ii d ilum sist .m. I bcrapa peristiwa 
yang ditcrima olch pro mun nduluh h '1 hubunuk in I .uuuun 1 (11. vr r 'lated) seperti "On 
, 
Click Event ". Pcristiwa ini berfun isi apnbil 1 p 'n11 iun rncngklik satu butang arahan. 
Selain daripada itu juga tcrdapat ju ia p ri ti ang b rhubungkan sistem (system related) 
seperti "Load Event" yang bcrlaku setiap kali apabila sesuatu halaman (form) dibuka, 
ataupun "keypress" yang berlaku apabila kekunci tertentu ditekan. 
5.1.2.4 Pengaturcaraan Berorientasikan Objek 
Microsoft Visual Basic 6 merupakan satu pengaturcaraan beroricntasikan obj k den 1 n 
kclcbihan-kclcbihan dalam teknik penkapsulan, pewarisan dan polimorfism •. K •I ibihnn- 
kclcbihan i11i dapat mcmudahkan kcrja-kcrja pcmbangunan sisicm iuit LI in bol h di 111111k in 
I 
scmula (reusable), dilanjutkan (extensible) dan rncnjadi lehih ccknp. In ju 10 d 11 nt 
mengelakkan pcnulisan aturcara yang sama sccara bcrulang-ulang. P wuri: in m rujuk 
kcpada pcmbinaan objck ditafsirkan daripada objck yang tclah wujud. lni dupnt mcnjamin 
kckonsistcnan kod dan objek di dalarn aplikasi. Polimorfisme mcrujuk kcpada dua (_) atau 
lcbih rungsi di dalam objck yang sama tctapi mcmpunyai enarai argumcn ang bcrbcza. h 
digunakan untuk mcngt:lak kcl aburan dalam mcmilih fung i yang akan di anggil. ' bngai 
contoh, rungsi simpan data (saving). 
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5.1.3 Fungsi-Fungsi Utama Sl{SM 
Tcrdapat bcbcrapa fungsi-Iun ,si ut Tm 1 . 111' m ·I 1\..~ inn], in I ros '$-\ rose · di dalarn sistem 
ini, antaranya ialah : 
5.1.3. l Pengesahan data (Data validation) 
Sebelum sesuatu rekod disimpan ke dalam pangkalan data, fungsi ini akan memeriksa 
data-data rekod berkenaan samaada sah atau tidak mengikut syarat-syarat tertentu. Jika 
tidak sah, amaran kesilapan (error message) akan dipaparkan kepada pengguna an 
pengguna dikehendaki input kembali data dengan betul, dan setclah ianya sah barulah 
rekod berkenaan disimpan. lni penting bagi menjamin keutuhan data. 
5.1.3.2 Carian 
Setiap capaian rekod yang dikehendaki olch pengguna, fungsi .arian bcrtindak untuk 
tncmaparhn rekod yang tersimpan di dalam pungkalan data. Mescj akan dipapark in 
scandainya rekod-rekod yang dicari tidak wujud 
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5.1.3.3 Penyuntingan 
Fungsi ini mcngandungi kod-kod aturcnrn untuk m -l ikuk in s1111ti11g·111 k »atas rekod-rekod 
yang tclah pun wujud di dalum pan ik 11 in d 111. Untuk me i 111 kunci-kunci utama SKSM, 
scpcrti no ace ianya tidak dibcnarkan di untin z k ran ian am libatkan rekod-rekod yang 
lain. 
5.1.3.4 Penghapusan 
Fungsi ini mcmbenarkan pengguna menghapuskan rekod-rekod yang dikehendaki. Seba 1ni 
contoh pengguna ingm menghapuskan rekod akaun SMKTJ\J yan' n mbr r 
pendaftarannya (no ace) ialah JOO. Sebelum rekod ini dihapuskan fungsi ini akan 
dihubungkan dcngan fungsi carian sama ada rekod ini wujud atau (iduk. S kir in \ ti Ilk 
mescj akan dipaparkan bagi mcmaklumkan bahawa rckod yang di uri tia J t, d 111 pr). ' 
pcnghapusan rckod tidak akan bcrlaku. Pcnghapusan rckod belch di lakuk lit cand iin 11 
rekod itu wujud di dalarn pangkalan data. Ini pcnting untuk mcmpcrolchi pangknlun d 1t 
yang terkini kerana sctiap rekod mcwakili banyak kckangan. 
S.J.3.5 Pcnambahan rekod 
Fungsi ini akan rncmbcnarkan pcngguna menarnbahkan rckod di dalarn angkalan data jika 
memcuuhi s arut ang ditcntuknn. 'ontohnya penambahan data akaun burn h n a 
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dibenarkan sekiranya rckod akaun l rs ·1>111 h ·111111 \\ 11p1d d1 l.d,1111 I an ikalan data. Jni 
untuk rnengelakan bcrlakunya pt:1 li11dil111ll 1 ·1-.nd. Pd .. hl ':111!' 111!'111 diturubah dan disimpan 
kc dalam pang! alan data ukan dihuhun ik an kn inn funusi I 'll" '."than data supaya rekod 
yang disimpan adalah bcnar dan tcpa! 111 en rikut s. nrnr ~nng di! "ntukan. 
5.1.3.6 Penjanaan 
Fungsi ini akan mclakukan kerja-kerja pengiraan ke atas transaksi akaun yang terlibat iaitu 
jurnal am. Fungsi ini akan dihubungi oJeh modul Japoran untuk mendapatkan output 
tertentu. 
5.1.3. 7 Pemcriksaan kckangan. 
Di dalam fungsi ini wujud banyak gclung while dan pcrncriksaan syarat !Flh<'ll else 11nl11k 
memcriksa kekangan kelulusan, utiliti dan capaian data bagi mcngclaknn bcrlakun 1·1 
pertindihan data yang tidak diingini. Scmakin banyak kekangan yang wujud scmakin 
banyaklah Iungsi yang terlibat. Fungsi ini adalah pcnting kcrana ianya akan m encntukan 
scjauh mana kcbcrkcsanan SK M. I i amping itu juga pada Iungsi inilah banyak terdapat 
logik aturcara yang bcrasaskan kcpintaran buatan dihasilkan untuk etiap kekangan ang 
pclbagai. 
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5.1.4 Antaramuka Pengguna 
Untuk mcmbangunkan satu sisr 'Ill ynn ) mcsrn 1 'II iuun 1 I ·n 1·u1 rn .nggunakan perisian 
Visual Basic 6 ini, udak bnnynk aturcnrn pcrlu iii u H. B rny ik k .mudahan-kemudahan 
komponcn tclah terscdia scpcni kotak m >. ~j m ·ss '!.!' • box), bantuan dan too/bar. Begitu 
juga dengan ikon dan butang-butang ng men rik boleh dibuat dengan menggunakan 
pcrisian ini dcngan mudah. Walaubagaimanapun antaramuka SKSM ini dibina dengan 
butang yang tidak banyak sangat grafiknya kerana ini adalah satu sistem maklumat yang 
fungsi utamanya adalah laporan-laporan yang dikehendaki dengan masa yang pantas. 
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Bab 6- PERLAKSANAAN SISTEM 
6.1 PENGENALAN 
Sctelah rckabentuk dibuat, Inn ikah s •t '1 usn l inlnh l -I rks ml in si ·t .m adalah bagi 
mcmastikan sistcm yang dibangunkan m en ziknr op l ~ n 1 t i ih digariskan di dalam 
rckabcntuk sistcm. Di an Iara pcndckatan yang t erlib t ialah: 
a) Pcrsckitaran Pernbnngunan 
b) Pcngaturcaraan dalam Visual Basic 6 (VB6) 
c) Pcrlaksanaan Sistem 
6.1. l Persekitaran Pembangunan 
Dalam persckitaran perlaksanaan sistem, ianya melibatkan kepada perkal asan dan 
pcrisian yang digunakan di dalam pembangunan sistcm ini. 
• Perkakasan 
Sistcm ini rnenggunakan pcrisian V86 di mana ianya rncmcrlukan runng in, 11 n ak ·r 
keras yang lebih bcsar bugi mcnampung pengopcrasiannya. Bagi kclajuan sis: nn ini, i l 
rnemerlukan kepada pcmproses yang bcrkelajuan linggi bagi rncnampun , pcrlaksanaan 
sistem sorta mutu pcrscmbahan sistcm. Bagi spcsi fika i pcrkakasan lain . .bn tai 
penyokong utarna pcrlaksanaan pcmbangunan ini, ia mcmcrlukan kcpuda pcrknka nn- 
pcrkakasan yang terteruu scpcrti yang tclah ditcrangkan di dalarn bab 2. 
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• Perisian 
Pcrisian yang digunakan uutuk pcrtnks 111 run sist 'Ill iui ruitu Vl ( s ·l agai pcrisian 
utama pcrlaksannan sistcm P 'risim1 ini di 11m ik Ill l ilum m .rck tl .ntul, antaramuka 
sistcm dan pcnycdiaan pangkalan d 111 untuk sist m. 
Bagi mcmpcrscmbahkan kcscluruhan p rink n n i tem, rekabentuk carta dan rajah 
scpcrti jadual, rajah aliran data dan carta berstruktur perlu disediakan dan dianalisa 
bagi menggambarkan kcpada pengguna bagaimana keseluruhan sistem beroperasi di 
antara satu sama lain. 
6.1.2 Perlaksanaan Sistcm 
Scbclum scscbuah sistcm itu dapat dilaksanakan dan di implcmcntasikan, pencr \II ran 
atau demonstrasi pcrlu diperscrnbahkan kcpada pcnggunu. Pcrkuru ini pc111i11p k 'rn111 
ianya rncrnbolchkan pcnggunu dapat mcugendalikan sistcm yan' dib 1111u11k in i111 
dcngan mudah scrta mcmbcri pcluang kcpada mcrcka mcmpclajuri si: I 'Ill l 'rs 'but 
dcngan ccpat. clain itu, ia juga pcnting untuk mcmbantu rncrcka men mnsni sist m 
tersebut dalam masa yang singkat. Dcngan itu, mcrcka akun mcnjadi ·1 in dan 
scterusnya bcrpuashuti dcngan sistcm tcrscbut. I alarn pada itu, penycdiaan panduan 
pcngguna perlu unluk mcrnudahkan pengguna mcmahami ara pen 1 11mnan sist '111 
supaya mcrcka dapat men 1uasai sislcm itu dengan mudah dan berk . an. Bia anyt 
panduan pcngguna ini melibatknn pcncrangan tcrhadap kacdah atau langkah untuk 
input data atau 11111klu111at. 
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6.1.2. J Kawalan Kesebunatan Sistcm 
Kawalan keselamatan adala/i p ·111i111 dnn hras.lll) .1 l1l ·ti I.. .utnmaun untuk 
mcngeiakkan sistcm itu di· ·robohi ol .h p .nu 11111.1 ) .mu Iii 11' Ii ··ihkan/dikehendaki 
bagi mcncur. maklumnt a tau d 111 di d 1l un s 'S ·l u ih sis! ·111. Tcrdapat dua jenis 
kawalan kcsclamatan iaitu: 
a) Kawa/an Keselamatan 
Kawalan keselarnatan mcrupakan elemen yang penting di dalam sesebuah sistem 
lcbih-lebih lagi yang rnelibatkan pangkalan data. lni adalah untuk mengelakkan 
berlakunya kehilangan data dan pencerobohan pangkalan data serta sabotaj terhadap 
sesebuah sistem. Oleh itu, sebelum pengguna dibenarkan mernasuki sescbuah si tern, 
idcntiti pcngguna perlu ditapis dan dikenalpaasti terlebih dahulu dcngan mernasukknn 
id pengguna dan katalaluan di rnana hanya pcngguna yang 111 •mpu11y ii knt ii lu in 
yang sah sahaja yang dibcnarkan masuk kcdalam sistcm terscbut. 
b) Kawa/an Sis/em 
Kawalan sistem adalah satu alternatif yang perlu di ambil bagi mcngukuhkan dan 
rnengetatkan lagi I awalan kcsclamatan sistcm. Tcrdapat cmpat kornponcn kaw Ian 
sistern yang tcrlibat iaitu: 
•, Kawa/an Anlaramuka 
I 
Kawalan anlaramuka ialah antaramuka yang dipaparkan untuk mcngarahkan 
pengu11a supaya m ·mmwkka11 id pe11ggu110 clan katalal:m scbdum ib 'rnrbn 
111 ·mwmki ses ·hunh si 'f '111. l i si11i untarur uka bcrperanan cbagai p nga' al 
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keselamatan yang pcrlu mcng .nalpaxti dun m .n .ntukan k .s.ihihun kelayakan 
pcngguna, Jika sah mcrcka akun lib .nnrknn Ill .tunsuk: s1st .m dun sekiranya 
scbaliknya, mcsej rulat nkun dipnp irknu inn m -r 'k 1 rid 11-. boleh m masuki 
sistcm tcrsebut. 
• Kawalan Input 
Kawalan input dilaksanakan semasa pengguna memasukkan data ke dalam 
sistern. Tujuannya adalah untuk memastikan data-data yang dimasukkan oleh 
pengguna adalah betul dan mernenuhi kehendak yang telah digariskan di 
dalam sistcm. Kawalan input ini boleh dilakukan dengan memaparkan me cj 
ralat sekiranya pengguna tersilap menginput data. Arahan scterusnya akan 
diberikan kepada pengguna. 
• Kawa/an Output 
Bagi mcmastikan kawalan output dilaksanakan, sctiap luporan her ·t ik ·111 r 
akan dihasilkan pcrlu diperil sa serta di crnak kcsahihannya. 
• Kawa/an Proses 
Kawalan proses dilakukan olch pcngturcara dcngan rncmbcri m iklurnbalas 
tcrhadap kcsilapan yang dilakukan olch pcngguna. Maklumbalas ini akan 
dilakukan dengan rnengcluarkan mcscj ralat yang akan mcm klumkan 
pen 1 tuna bahnwa mer ika tcluh melu ukun kcsilapan. 
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Uab 7 - PENJLAIAN DAN PENGl).IJAN 
7.1 PENGENALAN 
I <1/'<''"" I atihan /1111iah II 
Pcrnbangunan sistcm SKSM I ·I ih m irnilih l 1' l ih p .mbangunan sistern Kitar Hayat 
Pcmbangunan Si stem (Sf L . Pros ~s p emb nuunan sistern ini mengandungi bidang- 
bidang kcrja yang tersusun, berrnula dengan p ringkat kajian perrnulaan hinggalah ke 
peringkat sistcm tcrsebut dilaksanakan dan seterusnya diselenggarakan. Setiap peringkat 
kitar hayat sistern ini akan menerangkan tentang aktiviti-aktiviti dalam proses 
pernbangunan sistem. 
Pcrnilihan langkah-langkah pcmbangunan yang teratur bcrtujunn untuk m .mnstik 111 
bahawa tujuan pembangunan sisicrn dan tujuan scuap bidan , kcrja dikctahui. 
Pclaksanaan projck dapat dikawal dengan scrnpurna dan mcmholchknn kaw ii in ku iliti 
tcrhadap hasil-hasil yang dicapai daripada projck pcrnbangunan sisicm. Manuknl . ti-11 
tugas yang pcrlu dilaksanakan dalarn sctiap pcringkat tclah dib .rikun huraian d .ngan 
scpcnuhnya. 
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Sebab-sebab yang boleh menycbabl an kc 1n iulnn sist '1\\ inlah : 
• Spcsifikasi sistcm yun 1 dit •tnpk in tidal, m .mcuuhi 1p 1 11111g pcngguna kehendaki 
scbcnarnya. 
• Kcpcrluan yang ditetapkan tidak boleh diimplementasikan dengan menggunakan 
perkakasan, pcrisian dan rnasa yang ada. 
• Rckabentuk sistem mcmpunyai kesilapan yang tidak dikesan lebih awa1. 
• Rekabentuk program dan kod program yang mcrnpunyai rnlut scmnsn lnriun 
aturcara program. 
7.2 JENIS-JENIS PENGlJJIAN 
Bebcrapa pcngujian telah dilakukan sepanjang membangunkan sistcm ini iaitu : 
7.2.1 Pengujian unit, modul dan kompunen 
Pen 1ujiun 
1dilakukan 
semasa mcmbangunkan unit-unit dalam modul dan kornp ncn i tern. 
.ngan men •gunakan data yung tclab ditcntukan, pengujian dibuat untuk mclihat output 
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yang dijangka akan dihasill a11 ol 'h SKSM. P 'rwuji:m 'l'I 1 ti iui I 'l ih dilukukan secara 
bcrulang kali ha ii mcmasrikau sist .m hol 'h Hp 't '1. ni s 'I .nuhn .a. 
7.2.2 Pengujian slst m 
Pcngujian kcscluruhan sistem dilakukan dengan menggabungkan setiap komponen dalam 
SKSM untuk mernastikan output dari satu komponen boleh digunakan sebagai input oleh 
komponcn lain dalarn sistcm. Pengendalian dan pengesanan ralat yang cekap dapat diuji. 
7.2.3 Pengujian isipadu 
Pen 1ujiu11 isipadu diln ukan untuk mcmastikan SKSM dapat beropcrasi d •n inn d 11 
(ukaun) yang banya dalam keadaan persckitaran pcngopcrasian biusa tunpn m ·n ih id ipi 
scbarang masalah. 
7.2.4 Pengujiau int •gnasi 
P ngujian intcgrasi adalah untuk mcmastikan aliran data input dan output modul K M 
adalah c ikup tanp m ·nghadnpi sebarang ma alah. 
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7.3 PENDEl(ATAN lJ,JIAN 
I 1J'1>m11 lutihan Ilmiah II 
Pcndckatan ujian ya11, di iunakan dalum p imbnngunnn sist -m ini 1 lnluh kacdah pengujian 
Atas-Bawah. Pcndckutun ini, men iuji unir . rn 1 p ilinu kc ·ii kc unit yang paling besar. 
Sctiap unit diuji satu pcrsaru sch in 1 zn k s cluruh n i t .m diuji. Pcndekatan ini berguna 
kerana pcngesanan ralat dapat dibuat b rmula p d p ringkat paling rendah dan penentuan 
samada pcnambahan sesuatu modul me upakan punca kepada berlakunya ralat. 
7.4 PENILAIAN Sf STEM 
Pcnilaian sistem dilakukan selepas ulasan atau pertimbangan scmula implcmentasi untuk 
menentukan kekuatan dan haad sesebuah sistern. Pcnilaian ini akan mcmbcrikun inform 1. i 
yang berkcmungkinan untuk penambahan projek-projck yang akan dutin 1• la ju) 1 
mcnumpukan kcpada pcngctahuan yang sudah ditcrima dan men 1cnulpns1i k mah n- 
kelernahan yang ditemui di dalam pembangunan sistcrn sorta Ian ikah-lun k ih in 1 h irus 
di ambil untuk menyelesaikan masalah terscbut. Ia dibuat bcrdasarkan kcp idn kckuman 
sistem, keselamatan, kekangan serta masalah dan pcnyelcsaiannya. 
7.4.1 Kekuatan istcm 
Walaupun KSM belch dianggap satu prototaip, ia juga mcmpunyai bebcrapa kckuatan 
scpcrti: 
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• Keselamatan 
Kcsclamatan mcrupakau Inkror . nn ~ p 'ntint' d 111m m .nju •a kcbolehpcrcayaan 
maklumat. Sistcm ini akan hun n m imh 'n irl, ml .nuuun 1 ynng berdaftar sahaja untuk 
rncncapai rnaklumat tcrtcntu iaitu m klum t k " ngan SMKTAJ. Maka kawalan 
katalaluan tclah discdiakan di mm p n •guna han a perlu menaip katalaluan yang 
dibcrikan untuk mcncapai bahagian pengurusan kewangan sekolah tersebut. 
• Kepantasan 
Dari scgi capaian maklumat, SKSM dapat memaparkan maklumat dalam masa yang 
singkat sahaja. SK M menggunakan no ace sebagai kunci utama. Pcngguna ang 
ingin mclihat maklumat tertcntu bolch mcncapai maklumat tcrsebut bcrdusnrk in 
kcpada 110 a · ·. 
• Ketepatan 
'KSM akan mernbcri maklurnat yang tcpat kcpada pcngguna. lni adalah kcrana scti p 
maklumat akan dia ingkan di antara satu sama lain bcrdasurkan kcpada 110 ac ·. 
• Minimakan t 111aga k •r.Jaldokum tn 
Proses s SM tidal 111 ·mcrluknn tcnnga kcrja yang rarnai atau ddokurnen ang b: n ak 
bcrbandinu sistcm manual yang digunakan scbclurn ini. KSM hanya m ·m rlukan 
s ·0111111 I 'ntlli sulw'n u11t11 1111.mgl!dit datu a uun c dulum si ·tern ter t:but. 
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7.5 MASALAll DAN PENVEI ,ESAlAN 
Sepanjang membangunkan sis! »n ini t .rd lp:ll l .bcr 1p1 m ilah yang telah dihadapi. 
I 11•• •1w1 l.atlhan Ilmiah II 
lni mungkin discbabkan olch pcrnn 'Hl) n ~:mg kurang mantap dan kurangnya 
pcngalaman di dalarn mcmbangunkan sist em /ang interaktif. Berikut merupakan 
masalah-masalah yang dihadapi don ja Ian pen elesaiannya : 
7.5.1 Rekabentuk Sistem 
Kesukaran menentukan rekabentuk sistem diperingkat awal. 
Penyelesaian: 
Mendapat pandangan daripada penyelia dan rakan-rakan. 
7.5.2 Pangkalan Data 
Daripada maklumat yang dikumpul sebelum ini, ia men zataknn A ess _QQO b l sh 
menyokong VB6 sebagai pangkalan data. 
Penyelesaian: 
'Uninstall' Acee s 2000 dan pasang scmula A cc 2000. Kcmudian untuk ma nlah 
lain yang dibangkitkan, komputcr tidak bolch buka Access 7 kerana A e _QQ 
tclah dipasang. Akhir sekali masalah ini disclcsaikan dcngan men icdit R gcdit 
dalam sistcm komputcr, 
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7.5.3 Tidak Mahir dalam VB6 
lni adalah kali pcrtama ba 1i s1 n m imp lnjari l in m 'ng iunakan bahasa VB6. Jni 
J 111 11w1 Latthan Ilmiah II 
rncnycbabkan saya mcngambil m isn I 1111 untuk mempelajarinya. Masih 
banyak pcrkara bclum habis dip lajuri d lam VB dan banyak cirri-ciri tidak dapat 
digunakan. 
Penyeiesaian: 
Dengan merujuk buku VB6 dan cuba menggunakan arahan dan kawalan untuk 
mempelajari seberapa banyak yang boleh. Saya juga merujuk kepada rakan-rakan anu 
pernah menggunakan VB6. 
7.5.4 Masa yang terhad 
Walaupun masa yang dipcruntukkan untuk mcnyiapkan sisrem ini 11 , ik p ll1J 
111, 
namaun saya rasa ianya tidak mcncukupi kcrana saya juga pcrlu mcmbnh 11ik in mas 
untuk subjek-subjek lain yang saya ambil. 
Penyelesaian: 
Dcngan mcmbahagikan sistcm kepada bcbcrapa rnodul dun mcnyiap an , tiup modul 
sccara bcrperingkat-pcringkal. Kcmudian dcngan menambahkan fung i-Iung j 
tambahan scpcrti paparan mcscj ralat, rckabcntuk skrin yang mcnarik dan irri- iri 
rarnah pen, 1u11a ung lain. 
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7.6 CADANGAN 
I 111'•1rt111 I atihan Ilmiah II 
• PSKTM scpatutnya mcnycdi iknn lt 111 111'n11nh 1hk 111 I ·bih banyak komputer bagi 
kcgunaan pelajar iahun akhir. Ini J.. n rn 'nm ihk n pelajar menyiapkan kerja 
tanpa scbarang masalah/gangguan. 
• Menyediakan seorang tenaga mahir dalam sesuatu bidang khususnya dalam bidang 
baru. lni bertujuan untuk membantu para pelajar dalam mengatasi masalah mereka. 
• Pelajar sepaunnya didedahkan kepada lebih banyak bahasa pengaturcaraan yang 
terkini sebagai persediaan kepada pelajar untuk membuat Jatihan ilmiah di tahun 
akhir. Kebanyakan peJajar terpaksa belajar sendiri dan membangunkan sistem pada 
masa yang singkat dan ini akan menyebabkan banyak terdapat kelemahan p da 
sistem. 
• Pelajar sepatutnya mcndapat pendedahan tcntang projck-projck yan 1 I .lah dibin 1 
oleh pelajar-pelajar terdahulu supa mereka rncndapat idea untuk mernbnn 111111'.nn 
sistem yang lebih baik. 
\ 
' 
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1.SKRJN KATALALUAN 
Skrin katalaluan ini akan dipaparkan sebaik sahaja rnemasuki sistem. Hanya pengguna 
yang berdaftar sahaja akan dibenarkan memasuki sistem. 
Sekiranya pengguna memasuk.kan id pengguna atau katalaluan yang salah, mesej di 
bawah akan dipaparkan : 
.1. 
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2. SKRIN PENGENALAN 
SISTEM KEWAN6AN 
Skrin ini akan dipaparkan setelah login pengguna yang sah dimasukkan. Klik butang 
Menu Utama untuk ke skrin menu utarna. 
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3. SKRIN MENU UT AMA 
12:~9/l.M 
Menu Pop-Up 
SKSM 
Identiti penggun yang 
mm ukiSK M SISTEM 
PERAKAUNAN 1. 0 
Status Bar yang 
menunjukkan masa dan 
tarikh 
Skrin ini memaparkan menu pilihan utama di mana ia mengandungi 7 pilihan iaitu fail, 
edit, transaksl. papar, iaporan. uuliti dan panduan sistem SKSM 
4. SKRIN CARTA Al(AUN 
Ko Menu 
Utarna 
Onto! K mn. uknn 
D111 
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Skrin ini merupakan submodul edit iaitu bagi memasukkan data cartn akaun :ttl' terlil .lt 
di SMKTAJ. Terdapat 2 pilihan samada pengguna maaaahu m nyimpnn dam .1t m 
membatalkannya. Hanya kerani sahaja yang dapat mcnyimpan data t ~r but. 
5. SKRIN JlJRNAL AM 
... Jurua Am . . , ·. .!! 
Senarai akaun 
yang terdapat di 
SMKTAJ 
Sk.rin ini merupakan submodul kepada transaksi di mana ianya melibatkan tran aksi 
akauan harian di MKT AJ. Tcrdapat 3 pi lihan iaitu carta akaun untuk pengguna melihat 
senarai carta akaun, menyimpan data atau membatalkan transaksi. 
- Iv· 
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6. SKRIN TAMBAHJHAPUS PENGGUNA 
Pottword 
L .... el. 
Skrin ini merupakan submodul kepada uultti iatu bagi pihak admin untuk menambah atau 
menghapuskan pengguna di SMKTAJ. 
7. SKRIN TUKAR KATALALUAN 
Skrin ini juga merupakan submodul daripada Utiliti iaitu untuk pengguna SMKT AJ 
menukarkan katalaluan lama mereka kepada katalaluan baru. 
·V· 
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8· SKRIN PAPAR CARTA AKAUN 
en 
Sewt1 Y N'!lin 
KcdoiBukU 
Sumb.,ng n/Oerrmt 
Feecloh Benk 
eeoeren Kent., 
MSSO 
DB Grid 
Skrin ini memaparkan senarai carta akaun SMKT AJ yang telah direkodkan. SK.SM juga 
menyediakan fungsi carian untuk mencari rekod aset, liabiliti, ekuiti, pendapatan, 
perbelanjaan dan lain-lain. Untuk membuat carian, klik pilihan kategori cari, inputkan 
teks carian dan kernudian rekan butang 'Cari'. Rekod-rekod mengikut kategori carian 
akan dipaparkan pada 'DataGrid'. Daripada senarai rekod pengguna boleh membuat 
pilihan sama ada untuk cetak maklumat penuh rekod tersebut 
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9.SKRIN PAPAR LEJAR 
~· 111 
IOWll ' 332 
Pltfunt~ 01111 Keuife .(.(3 
keeia~ 222 
,._.....,--~ __ _i.:;koelo~ 223 
,JIJirJoh: f\M 1900 
Laporan Latlhan llmlah TT 
Pilihan samada 
pendapatan/perbelanjrum 
Jumlah 
Keseluruhan 
Skrin ini merupakan submodul Papar di mana pengguna di beri pilihan samada mahu 
memaparkan lejar p~ndapatan atau perbelanjaan SMKT AJ. Untuk membuat carian, klik 
pilihan kategori ok, \nputkan teks carian dan kemudian tekan butang 'OK'. Rekod-rekod 
mengikut kategori carian akan dipaparkan pada 'Data rid' 
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